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I. Exposé sur les prix publiés dans la présente publication
A. Généralités
En nars 'l 962 dans'rtBilans et Etudestt (Informations internee
sur 1es marchés agricoles) - Série B - a paru une publication,
qui donne pour 1es différents pays de 1a C.E.E. 
' 
United KinS-
dom, Danmark et t|U.S.A. 
' 
pour les années 1949/50 - 1960/61,
un aperçu de la mo)renne des prix reçus par 1es producteure
pour un certain nombre de produits agrlcoles importants.
La présente publication contient une série de prix analogues
pour 1es années 1949/50 - 1966/67 et est, en fait, la suite
de 1a publication citée ci-dessus. Le nombre de pays pour 1es-
quels 1es séries de prJ-x sont données a été complété par 1es
pays suivants : Eire, Norge, Sverige, osterreich, Suisse et
He11as. En outre, des corrections nécessaires ont été apportées
aux séries de prix déjà publiées.
Des conpléments annuels paraitront dans 1es publications de 1a
c.E.E. ItMarchés agricolesrr - Prix - et seront indiqués claire-
ment dans l-a table des matières. Le prenier conplément contien-
dra des prix définitifs pour lrannée 1966/67 et des prix provi-
soires pour lrannée 1967/68.
La présente pubIication présente 1a possibilité dry aJouter les
complénents précités pour Ies prochaines années.
B. Nature des prix
1. Dans Ia plupart des cas, il sragit de prix moyena pondérést
départ ferne, reçus par Ies producteurs pour les quantités
vendues des différents Produits.
En prlncipe, ce prix est donc égal au quotient obtenu en
divisantr par produit, Ia valeur de toutes Ies quantltés
vendues, 
- 
indépendamment de Ia qualité 
- 
par Ie total de
toutes les quantités vendues.
(Pour subventions voir Ie pornt suivant B 2)
En conséquence, la valeur moyenne du prix de recette se
rapporte à toutes Ies qualités et non pas à une qualité
déterminée. Lrassortiment des qualitésr gui varie pour
chaque produit drune année à lrautre, joue donc égalenent
un rôle lors de Ia détermination de Ia valeur unitaire.
2. Subventions qui influencent directement Ia valeur uni-
taire perçue par Ie prod.ucteur
Toutes les subventions conme subventions par hectare,
subventions en faveur du prix, deficiency payments,
prines à 1a culture, qui influencent le montant final
encaissé par 1e producteur pour ses produits, converties
par unité du produit, sont comprises dans Ies valeurs
unitaires.
C. Conversions des prix pour les betteraves sucrières et le lait
Etant donné que 1a teneur en sucre des betteraves sucrières
et Ia teneur en matières grasses du lait varient drune année
à l'autre et de pays à paÿsr on a ca1cu1é, lorsque ctétait
possible, pour ces deux produits à côté de Ia valeur unita-ire,
également d.es prix sur La base drune teneur en sucre ou en
graisse uniforme. Pour les betteraves sueières sur baee d,e 16 %
de sucre et pour Ie lait sur base de 1r7 % d,e matières grasses.
D. Conversion des prix
Pour tous 1es produits les
tionale ainsi quten unités
(DM).
prix sont exprinés en monnal-e na-
de compte (UC1 u1 en Deutsche Mark
Lors des conversions iI a été tenu compte des taux de
change réellenent en vigueur durant Ies années respectj-ves.
Pour 1a période 1949/50 - 1964/65 ceux-ci étaient :
België,/Belgique - Luxembourg
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo Fb,/Frux
1961/62 - L966/67 : 1oo Fb,/Flux
Deutschland (BR)
2,OOo0O RE = 8,4000
2,OOO0O RE = 8,0000
DM
DI,1
i949/5o 
- 
1960/61 : 1oo Dtt = 21,8095 RE ='lo0 DM
ig51/62 
- 
L966/67 : 1oo Dt4 = 2Sroooo RE = 1oo DM
France
1949/50
1957/58
1958/59
1961/62
ftalia
1949/50
1961 /62
- 
1956/5?
1960/61
L966/67
1960/61
t966/67
: 'lOO Ff
: 1OO Ff
: 100 Ff
: 10O Ff
28,5714 RE
2r,8095 RE
20t255O RE
20,2550 RE
120,0OO0 DI.î
100,ooco DM
85, o?t o ot'l
8r,ozoo ott
'r 00 Lit
100 rit
1OO Dkr
1OO Dkr
1OO Nkr
'l OO Nkr
o,1 6oooo
o, 1 6oooo
RE = O ,6?ZO
RE - 016400
DM
Dl,l
Nederland
1949/50 - 1960/61 : 1oo fI
1961/62 - t966/67 : 1oo fI
United Kingdcn - Eire
1g4g/5o - 1960/61 z 1Oo ÿ =
1961/62 - L966/67 : loo ÿ =
Danmark
25,1158
2?,624,
11o §265
11O t4g?2
11?6 t0O0O DM
1120 t0000 DI,î
DM
DM
DM
DM
DM
DM
RE=
RE-
RE=
RE=
28O,OOO RE
280,ooo RE
1949/50
1961 /62
Norge
1949/50
1961/62
196c/61
L966/67
1960/61
1966/67
14,4?78
14,4??8
RE = 60,8068
RE = 57 t9112
14,OOOO
14,0ooo
58 ,8OOO
56,0ooo
Sverigc
1951/52 
- 
1960/61 : 1oo skr = 19,rro4 RE = 81 ,18?? Dyt
196',t/62 
- 
tg66/67 : 1OO §kr = 1gr1rA4 RE = ?7,7216 Oy
0sterreich
1g5r/54 
- 
1960/61 : 1OO ôS = ],84615 RE = 16,'t5rg DtL
1961/62 
- L966/67 : 1oo ôs = 5,846,t5 RE = 1),rg46 DM
Suleee
195r/54 
- 
1958/59 : 1Oo ta = 27,rrog W = 9?,9898 DM
1959/6O 
- 1960/61 : 1OO Fa = 27,1464 RE = 97,2149 DM
1961/.62 
- L963/§4: 1oo îs = 2^1464 RE.= ga,5g56 DMLg64/65 
- 
1966/67 : 100 tr'8 = 2311125 +E - g2r45OO D![
EeIlas
195r/54 
- 
1960/61 : 1OO Dr = 7,7rr» RE = 14,OOOO DU
1961/62 
- 
Lg66/67 : 1OO Dr = 1,rt » pE = 17t5rfi Dyt
II.S.A.
1g4g/5o 
- 
1960/61 : 1OO $ USA = IOO,OOO RE = 42OiOOO Dtt
1961/62 
- L966/67 : 1oo S usÂ = loorooo RE = 4oorooo DH
E. IlnLtéa dc poida anéricainee
1 Avolrdupole pound (1b) = 01457592 ye
1 USA Hundrcdreight (crt) = 1OO tb = 4513592 kg
1 Short ton r 2.000 Ib = 9O?]8j kg
1 buehcl bLé = 60 1b = ZT r2L6 kg
I buehel aclgle = 56 Lb = 25r4O1 kg
1 buehel orsc = 48 ft = 21 J?Z kg
1 buehel avolne = t2 lb = 141515 kg
I buehel Eafe = 56 Ib = Z5t4O1 kg
oeufa (dc poulee) 12 ptècea = I kg
F. Sourcca
- 
La prlnclpale sourcê pour Ia conpoeition de cctte pubJ.l-
catLon était 1tédLtLon annuellc de Ia Divlaion de 1rAgr1-
curturc EcE/îAo de la conniasloa écoaorlque pour lrEuropo.
LTECE/FAO rcçolt lea prlx d,irectcneat dee paya (entrc autrc
Mlnlstères de lrAgriculture).
- 
Les prix de IIU.S.A. et lee prix dee betteravea sucrières
dans lee pays de Ia C.E.E. conetituent une exception par
rapport à ce qui précède.
a) Les données pour IrU.S.A. ont été recuellllee dano lce
publicatlone de 1rU.S.D.A. (Unttea Statee Departnent of
Agriculture) À eavoir AgrJ.cultural Statletice - llheat
Sl-tuation - Feed Situatlon - Poultry and Egg Sltuation -
Livestock and Meat Situatl-on.
b) un numéro epécial de rrPrix agrlcoleeE (no 4 avrlL - 1966),
publi-cation de lrofflce statletique dea connunautés curo-
péennee, a servl de source pour lea prix dee betteravca
sucri-èrce dans lee paye de Ia C.E.E.
G.@
B fl : pages 41, 58 et 77
United Klngdon I conprle Iea paLenenta conpeneatolres
(DefLciencJr pa]rnents) et avo't déduction
dee frale de comnercialLsation
Ig:eg
9g!er:eig!
Sul-eac
Eellaa
9:§:ê:
Seiglcspagea
Nederland
: Y conpria les prlnes de atockage
: Prlx 
.de 
baEe
: T conprie les eubventLona
: Y conprie les eubventlona Pour les cuL-
turea de bIé aur une auperfLcie de 4 ha
ou noine
: Inclutles support palment in 1963 anô narketlng
certificates in L964, L965 a.ntl' 1966 Doee not
inolutle acreage tlivereion paymente g &vô!88€
total return.
42, ,9 et ?4
: A partlr de Ia résdlte 1954, y conpria Ia
eubventlon accsrdée pour lrorge cultivé
eur lee terrâLne sablonneux et Iea tour-
blèree.
Ili!g$_[flg{gg : Y compris les paiements compensatoires
('àeficiency paJrments) et avant déductlon
des frais de comnercialisation
Igres
Suisse
: ï compris 1es primes de stockage
: ï compris l-es subventions.
3 1952/53 = 1953 
.etc.
: Y compris les primes de stockage
: Y compris 1es primes de culture et lee sub-
ventions
0 r g e (totat) : page6 47r 6o et ?5
Nederland : A partir de la récoIte 1956, y compris
la subvention accordée pour lrorge cu1-
tivé sur les terrains sablonneux et 1es
tourbièree.
9$!:9_Silgggl : Y compris les palenents compensatoires
(tdeficiency payments') avant déduction des
frais de commercialisation
Errs
Igrss
Suisse
or ge f ourragè r e : pages 44 ' 61 et?6
Nederland : A lrexclusion de Ia subvention accordée pour
lrorge cultivé sur terrains eablonneux et 1es
t ourbi èree
9lilgÊ-§ilgggg : Non compris 1es paiements compensatoires(teficiency payments)
A v o I n e : page6 45t 62 et ??
Nederland : A partir de la récoIte 1956, y compris Ia
subvention accordée pour lravoine cultivée
sur terrains sablonneux et les tourbières.
glllg!-Sigggg1 : y compris les paiernents compensatoires (he_
ficiency paynents) et avant déduction des
frais de commercialisation
: Y compris les prines de stockageIg:eg
Pommes de terre de consommation : pages 47, 64 ef 79
lglgië/lglgiggg : Pommes de terre mi-hâtives et tardives,
toutes variétés
9gg!:g!lglg_!!!l : Y compris les primeurs
France : Y compris fes Prirceurs
Danmark :'rBintjerr
Ig:gg : Y compris les primeurs et Ies prlnes de
stockage
!vgrieg
Suisse
: Non compris 1es prineurs
: Prix garantis, fixés par 1es Autorités
pour Ia variété rtBint jerr, pour vente
minimum de l0O kgr franco gare de livraison.
Betteraves sucrières : pages 48-rO, 65, 66, BO et 8f
EgleiË/Eslgigge 
-: -P gs!:gIlelg -!l8l - : -Irelg g--- I! elre- :-9eseerE
et Hellas : sans la valeur des pu1Pes
Ig9::lelL-9gi!g9:5rlg9gg-:-Errg-:-§y9:ig9 : v compris la vareur
des pulpes
9:!:â: : Prices do not include Government payments
under the Sugar Act
T e n e u r e n s u c r e : cel1e-Ci Se rapporte à Ia tener:r
lors de la livraison à Ia sucrerie.
La conversion des prix sur base drune teneur en 6ucre unifOrme
de 16 )!:, a été effectuée' pour Ies pays de Ia C'E'E', à lf aide
des facteurs de conversioh nationaux.
l0
Pour les autres pays 6ur base de Ia formul" + x 16 = pr
p = prix pour teneur en sucre réelle
a = teneur en 6ucre réeIIe
,t =prix calculé pour une teneur en sucre de 16 %
B o v i n s a ' . U 
" 
t t 
" 
g 
" 
: pages 51, 67 et 8Z
lgleelgg=e z 1955/56 = 1)J6 etc.
Nederland : A partlr de 1 958/j9 prix pour 1a 2ène
qualité (r0O-4Oo kg poids abattu)
9$!g9_Illgggg : T conpris 1es subventions (âericiency
t-payments )
9:!:4: : 1949/50 ) r95o etc.
: Prix sur les narchés pour 1es porca à viande
et 1es porcs à bacon.
z 1949/50 = 1ÿJo etc.
P or c s d t a b a t t a ge : pages)2, 68 et 8f
lg_ieiÊ/Pglgiggg : Porcs d.emi-sras
!f=Sg!gg=g : 1955/56 = 1)J6 etc.
IgÊg=lgg9 : Porcs à viande, poids v5f 95-12o kg (8o,17
9lilgÈ_Ii3gggg : Y compris 1es subventions (Ueficlency paynentsn)
El:g
9:!:l:
L a i t de v a c h e : page6 51-55, 69, 7o, 84 et 85
lgleglgS:g | 1951/52 = 1952 etc.
Iggg=1ggÊ : Y compris 1es subventions accordées par 1e
Gouvernement.
II
Eirg
Danmark
Suisse
He11as
z 1955/56 = 1956 etc.
: Valeur noyenne estirnée l-ors de Ia livrai-
son à la laiterie du lait utilisé à Ia
fabrication de beurre
: Y compris les subventions
: Prix moyen du lait destiné à la consom-
mation humaine directe
9:§:1: 1949/50 = 1)Jo etc.
I'Iilk : average price received by farmers
deliveries to plants, dealers etc. at
wholesale.
Prix du lait accusant une teneur en matières grasses de ]r7 %
Dans Ia présente publication la valeur unitaire se refère pour
Ie lait à une teneur en matières grasses réelle.
En outre, pour les pays de Ia C.E.E.,1e prix du lait a été
caLculé sur base dtune teneur en mé)tières grasses de ] 17 %.
Pour Deutschland (nn), France et Italia ce calcul a été effectué
en tenant compte de 1a valeur de graisse, caIcuIé sur base du
prix du beurre. Pour Ia Belgique, Ia valeur de Ia graisse est
officiellement fixée tandis qu'au Luxembourg et aux Pays-Bas
ces prix ont été communiqués pour une teneur en matières Bras-
ses de t r7 %.
o e u f s d e p o u 1 e s : pa,3es55, 71 et 86
PgleiËl!glgigg9-:-Elfgr_9:!9ll919l : Prix morrena reçu6 par 1es
fermiers lors de Ia vente
au grossiste.
: Oeufs de poules et de canards:
y conprie lee subventions.
: 1949/50 = 1ÿJo etc.
9li!e1-Sirsges
9:!:l:
l2
I. Erl-âuterungen zu <jen in dieser Verôffentlichung enthaltenen Preisen
A.@.
In Mârz 1962 ist in der Serie B ln der Rej-he I'Bilanzen und Stu-
dien" (Hausmitteilungen über die Agrarmârkte) eine Verôffentli-
chung erschienen über die von den Erzeugern in den Lândern der
EWG, in United Kingdon, in Danmark und in den USA erzielten Prei-
se für einige wichtige Landbauerzeugnisse (Er1ôspreise). Es han-
delt sich dabei um Durchschnitte für die Jahre 1949/50 
- 
L95O/61-.
Die hier vorliegende Verôffentlichung enthâIt: Er1ôspreise (Durch-
schnitte für die Jahre lg4g/5o 
- 
1966/67 ). Sie ist also eine iTei-
terführung der obenerwâhnten Publikation der Serie B, wobel je-
doch ausser Erlôspreisen für die Lânder der BTG, das United King-
don, Danmark und die USA. Preise für Eire, Norge, Sverige, ôster-
reich, Suisse und Hell-as aufgenommen sind. Àusserdem sind die in
der Serie B verôffentlichten Preise, soweit notwendig, berichtigt
worden.
Es ist vorgesehen, die hj.er aufgeführten Preise alljâhrlich zu
passender Zeit in der Verôffentlichung r?Agrarmârkte 
- 
Preisert
fortzusetzen. Auf ei-ne sofche Fortsetzung lvird in der Inhaltsan-
gabe des betreffenden Hefbs rrAgrarmârkte 
- 
Preiserr besonders hin-
gewiesen werden. Die erste dieser Fortsetzungen würde endgüItige
Preise für das Jalr-r t966/67 und vorlâufige Preise für das Jahr
L967/68 enthalten. Unter den Ertôspreisen für die Jahre L949/5O 
-
t966/67 sind einige Spalten freigelassen worden, die es erlauben,
alle Ln der obengenannten Vieise nachtrâgIich ver-
ôffentlichten Erlôspreise in das vorliegende Heft zu übertragen.
B. Art der Preise
1. fn der Mehrzahl
ab-Hof-Preise,
Mengen für die
aller FâlJ-e sind die genannten Erlôspreise
die die Erzeuger für die von ihnen verkauften
verschiedenen Erzeugnisse empfangen haben.
I3
Im Prinzip ist dieser Erlôspreis a.Iso gleich den quotienten,
der sich bei einer Division des i'Jertes aller verkarrften Men-
gen eines Produktes (ohne Berücksichtigung cler Qualitât) durch
die insgesamt verkaufte Menge ergibt.
(wegen etwaiger Zuschlâge siehe B. 2.).
Itt;it anderen iYorten: Der Er1ôspreis bezieht sich auf glg cr.-
Iitâten und nicht auf eine bestimnte (iualitât. Das rnôglicher-
weise für jedes Frodukt von iahr zu Jahr wechsel-nde r.ualitâts-
sortiment kann sich also auf die Erlôspreise auslirken,
2. Zuschlâge, die dj-e lr1ôspreise direkt beeinfl-ussen
AlIe Zuschlâge vr-:e I1âchensubventionen, Preissubsidien, de-
ficiency payments, Anbauprâmien und dergleichen, die Jiin-
fluss auf die vom Erzeuger für sei-ne Erzeugnisse ernpfangenen
Betrâge ha.ben, sind 
- 
umgerechnet per Produkt und l.lengenein-
heit 
- 
in cien Erlôspreisen enthalten.
C. Umrechnungen von Preisen für Zuckerrüben und ÿiilch
Da der Zuckergehal-t der Rüben und der Fettgehalt der l.lilch von
Jahî zu Jahr und von Land zu Land. schwanken, vrerden für diese
Erzeugnisse die ErIôspreise auf Basis eines einheitlichen Zucker-
bzw. Fettgehaltes bere'chnet, und zwar 16 llo Zucker für Zuckerrüben
'und J,7 ÿ/o Fel-t für }iilch.
D. UmrechnunA der Preise
Die vorliegende Verôffentlichung enthâ1t für al-lc Produkte Er-
1ôspreise soli,ohl in nationaler Wâhrurrg, in Rechnungseinhoj-ten
(RE) rina in Deutscher. Mark (DI',l).
Für die Untrechnung vuurden die in den einzel-nen Jahren gültigen
Wechsefkurse ver'{.'endet. Diese wirren in der Feriode )949/50 
-
1964/6, fotgende:
t1
Belgié/Beleique - Luxembourg
tg4g/5o 
- 
L96O/61 : 1OO Fb,/Flux 
- 
210OOOO RE = 8r4OOO Dl4
tg6t/62 
- 
L966/67 : 1o0 Fb/Flux 
- 
2çooooo RE - 8'oooo DM
Deutschland (BR)
tg4g/5o - t96o/6t : 1oo DM
tg6t/62 
- 
L966/67 : loo DM
France
- 
23,8095 RE 
- 
lOO
- 
25,OOOO RE = 100
PM
DI,I
t949/50
195?/58
t958/59
t96t/62
Ita11a
L949/50
tg6t/62
NorAe
1949/50
Lg6t/62
- 
t956/57
t96o/6t
L966/67
: 1OO Ff 
= 
28rr714 RE 
=
: 1OO îf 3 21,8095 ne 
-
: 1OO Ff 
= 
2Or25rO RE 
-
: 1O0 Ff 
= 
2O,255O RE 
=
I20rOOOO
lOO, OOO0
BS,o7ro
Bt, ozoo
DI'I
DM
D,I
DM
t949/ro - t95o/6a
t96t/62 
- L966/67
: IOO Lit 
- 
0,160000 RE
: 1OO Lit = 0,160000 RE
-- 
o,6720
= 
016400
DM
DM
Nederland
tg4g/5o 
- 
t96o/6t : 1oo FI 
=
Lg6t/62 
- 
Lg66/67 : 1oo FI 
=
United. Kingdon 
- 
Eire
t949/5o - t96o/6t : 1oo L
L96r/62 
- 1966/61 : 1oo L
Danmark
26,1L58 RE
27,6243 RE
= 
110,5265 DYt'
= 
1101 49?Z OV
a
28O'OO0 RE
28o,ooo RE
tt?6,oooo DM
1120, OOOO DI''l
a
=
I
tg6o/61
L966/67
t96o/6t z
L966/67 :
lOO Dkr
10O Dkr
lOO Nkr 
=
1OO Nkr 
-
:4,4778
t4 r4??B
60, 8068
57,9]-12
RE=
RE=
DM
DM
l4rOOOO
14, OOOO
RE=
RE-
58,8ooo
56, OOOO
DI"t
DM
l5
Sverige
t95t/52 
- 
t960/6t
L96t/62 
- 
t966/67
ôsterreich
t95r/54 
- 
t96o/61
t96t/62 
- 
1966/67
Suisse
1951/54 
- 1958/59
L959/6o 
- 
t96o/6r
t96r/62 
- L963/64
t964/65 
- 
t966/67
He11as
t953/54 
- 
r-960/6t
t96t/62 
- 
t966/67
USA
t949/5o 
- L96o/6L
t96t/62 
- 
L966/67
1OO Skr 
- 
l9r31o4 RE
1OO Skr 
- 
L9r33O4 RE
- 
8trt877 nu
- 77 rr2t6 DM
1OO ôS 
- J,84615 RE
1OO ôS 
- 
r,84615 RE
- 
16,1518 DM
- 
t5,r846 DM
100 Fs 
- 
2313109
10O Fe 
- 
2rJ464
lOO Fs 
- 
21rL464
100 Fe = 23tJJ-25
RE 
- 
gT,gggg
RE 
- 
g?t2l"4g
RE . g2 11856
PE = 92t45OO
DM
DM
DM
DM
1OO Dr . 7173311 RE'- l4rOOOO DM
1oO Dr 
= 5,17333 RE - lJ ,3311 Dttt
RE 
- 
420ro0o
RE 
- 
4oO'OCO
- 
o,457592 xg
- 
45,rr9z ks
- 9o7tl85 kg
= 
27t2L6 kg
- 
25t4ot kg
r 2Lr772 kg
l t4t5t5 kg
- 
25,4oL kg
Eier (Hühner) 1/Stück-1kg
F. 9Æ.1,f9
- 
Die wichtigste Quelle für die Zusanmenstellung der vorliegenden
Verôffentlichung waren die jâhrlich erscheinenden Hefte der ECE/FAO
Agrlculture Division of the Economlc Conmission for Europe. Die
EcE/îAo erfâhrt die Er1ôspreise direkt von den Lândern (im alL-
geroeinen von den Landwirtschaftsninisterien).
: lOO s USa - IOO,OOO
: 100 s us^0, - loorooo
DM
DI.{
E. Anterikanische Gewichtse lnhei ten
1 Avoirdupois pound (1b)
1 USA Hundredweight (crvt) 
= 
lOO Ib
1 Short ton 
- 
2OOO Ib 
=
1 bushel Weizen 
- 
60 Ib 
=
I bushel Roggen 
- 56 Ib -
1 bushel Gerste 
- 
48 tb 
-
I bushel Hafer 
- ,2 Lb -
1 bushel Mais 
- 56 Ib r
t6
Ausnahmen hiervon sind dle Erlôspreise in den USA und die
Er1ôspreise für Zuckerrüben in den Lândern der EltÿG.
a) Ole Angaben für die USA wurden entnomnen aue Verôffenülichuagen
dee USDA (UnLtea States Departenent of Agriculture), ln ein-
zelnen aus Agrlcultural Statistics 
- 
Wheat Situation 
- 
Feed
Sltuation 
- 
Poultry and Egg Situation 
- 
Livestock aud Meat
Situation. t
b) Ein Sonderbeft aus der Reihe rrAgrarpreiee" (No. 4, Aprl1 1966),da6
von Statistischen Ant der Europâischen Gemeinschaft verôffent-
Iicht worden ist, dlenüe aLs Quelle für dj-e Erlôspreise für
Zuckerrüben in den Lândern der EWG.
G.
1. tilelzeî : Seiten 41, 58 und 77
991!:9-5lssges
Ig:ee
ôsterrelch
Suiesc
Ee11ae
RoEFen
Nederland
chenanbau (-4 4
einbegrlffen
: Includ.es eupport
certificates ln
inolude aoreage
total rgtuno.
Selt,en 42, 59 untt 74
ha) sind in Erlôsprets
paynent in 1963 antl marketlng
L964t 1965 anô 1965 Does not
ôivereion pa,Sments = êvêr€So
einschllesslich defj.ciency paynente
und vor Abzug von Vermarktungekosteu
einschJ.iesslich Lagerkostenzuschlâge
f es tges e t zt e Etzeugerpreie e
einschltesslich Subsldien
: die Subsidlen für 'lYelzen ln Klelnflâ-
ggê
2.
: ab Ernte t954 einschllessllch den Zu-
schlag der für Roggen von Sand- und Moor-
bôden gezahlt wird.
t7
Ig=es
Suisse
9gflgÈ_Siggggg : einschliesslichtd"fi"iurrcy paymentsnund
vor Abzug d.er Vernarktungskosteri
: einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
: einschliesslich Subsidien
Ne<lerland
3. G e r s t e (insgesamt) : Seiten 43, 5o und 75
Ned.erland :ab Ernte 1ÿ)6 einschliessl-ich dem Zu-
schlag, der für Gerste von Sand- und
I"ioorbôden gezahlt lvird.
9*lgÊ_Iiggggg : einschliesslich t'deficiency payments'und
vor Abzug der Vermarktungskosten
Pr:s ' t952/53 t t)J) etc-
Ig:gg : einschfiesslich Lagerkostenzuschlâge
Suisse : einschliesslich Anbauprâmien und Sub-
sidien
4. F u t t e r g e r s t e : Seiten44rSr und 75
Ned.erland : ohne den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- und }loorbôden gezahLt wird.
911!g9_5ilgg9g : ohnefdeficiency payments&
5. H a f e r : Seiten 45,, 62 und 77
: ab Ernte 1956 einschliesslich dem Zu-
schlag, der für Hafer von Sand- und lioor-
bôden 6ezahlt wird.
9lf!S$_[ilgggg : einschliesslich deficiency payments und
Igres
vor Abzug von Vermarktungskosten
: einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
t8
6.
Pslei!/Psleiggs
Deutschlana (Sn)
France
Dannark
Igreg
lysrrgs
Suisse
7. Zuckerrüben
mittelfrühe und
aIler Sorten
einschliesslich
einschliesslich
trBint j err
spâte Kartoffeln
Frühsorten
Frühkarto ffeln
Speisekartoffeln : Seiten 47r 64 und 79
einschliesslich Frühkartof f eIn
und einschliesslich Lagerkostenzu-
schlâge
ausschliesslich Frühkarto f f eln
durch die Regierung festgesetzter
Garantiepreis für rrBintjstt bei Ver-
kâufen von mindestens J00 kg frei
Lie fers tation.
: seiten 48-50, 65, 66, 8o una 81
!slei9/!s1si ggs-:-!sg!:s!lelg-!PIl_:-Ilelg g_:_I!elie_:_pcsgcrl
und Hellas : ohne den Wert der Schnitzel
IgÈS:lell-:_gt1!99_Sfleggg_:_!if g_=_!yS:=eg : einschr-iesslich
USA
Wert der Schnitzel
: Prices do not include Government
payments under the Sugar Act
: bei Anlieferung loko FabrikZuckerAehalt
Dle umrechnung der Preise auf einen einheitrichen Zuckerge-
hart von 16 v. H. rvurde für die EWG-Lânder mit Hirfe der in
den einzelnen Lândern geltenden umrechnungsfaktoren durchge-
führt.
l9
Für ttle übrlgen !ânder wurde die Fornel ! x 16 - pr verwend.et.B
p 
- 
Preis für den tatsâchlichen Zuckergehalt
s r tateâchllcher Zuckergehalt
pt 
- 
berechneter Preis bei 16 % Zuckergehalt
8. Schlachtrinder :seiten 51r 67una82
!g=gs!::e
Nederland
9s1!:9-Iirsgeg
usA
1955/56 
= 
t956 etc.
ab L958/5ÿ Preis für zweite
Qualitât (roo - 400 k5 schlacht-
gewicht )
einschliesslich Subsidien ( "de-
ficiency payments")
lg49/5o 
- 
1ÿJo etc'
: Halbfette Schweine
z 1955/5{ É 1916 etc. 
_
: Vleesvarenvarkens, Lebendgeurrcirt
: seiten 5t- 55, 69, ?o, 84 una 85
z l95l/52 
- 
l)Jz elc.
: einschliesslich Regierungssubsidien
9. S c hlac h ts c hwe in e : Seiten52r 58una 8)
von 95 - 12O kg (8O v.H. )
9gilg!_gSgggg : ej-nschriesslich Subsidien ( "de-
ficiency paymentsrr)
E!3: : Marktpreise für 'rVleeswarenvarkensrl
und trBaconvarkenstr
usA 2]-949/50.1ÿ)oetc.
9glei9/Psls:ggs
!g=se!s:e
NederLand
].O. Kuhnl.lch
Luxenburq
---------
Nederland
20
!i:e
Danmark
Suisse
He]-l-as
t955/56 
- 
!956 etc.
geschât,zter Durchschnittswert, der
zur Butterherstellung bestimmten
I'lilch bei Lieferung an Molkerei
einschliesslich Subsidien
Durchschnittspreis für Milch zun
menschlichen Verzehr
1949/jo 
- t)Jo etc.
Milk: average price received by far-
tner6. Deliveries to plants, dealers etc.
at wholesale.
: Hühner- und Enteneier (ein-
schliesslich Subsidien)
I t949/5o 
= 
1950 etc.
USA
BerechnunA der Preise für }iitch mit J.7 v. H. Fett
In der vorliegenden Verôffentlichung basieren die Erlôspreise auf
dem tatsâchlichen Fettgehalt der l{ilch. Für die EITG-Lânder werden
darüber hinaus berechnete Er1ôspreise für Mj-Ich r;J-t 3r7 % Pett ge-
geben. Für Deutschland (BR), Frankreich und Italien sind diese Prei-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet vrorden.
Für Belgien wurde der Fettwert amtlich festgeaetzt, wâhrend Luxem-
burg und die Niederlande die Preise auf tsasis von J J % Fetlu mLt-
teilen.
11. Hühnereier : Seiten 56t ?1 und 86
Pslei9/Psleigge - Eire - ôsterreich : von den Erzeugern empfangene
Preise bei Verkauf an Gross-
handel
9lr!sÊ-Iirsgeg
USA
2t
I. Nota in nerito aL ptezzj- di cui alla presente pubblicazione
A. GeneraLità
NeI marzo 1962 è apparsa in rrBllanci e studirr (Infornazloni
interne sui nercati agricoli) - Serie B - una pubbllcazione
conteneate, per I diversi paesi della CEEr iI United Kingdont
Ia Dannark e gli U.S.A.r una sintesl per gJ-l annl 1949/50 -
1950/61 delIa media dei prezzi ottenutl dai produttori per un
certo numero di importantl prodottl agricoli.
La preeente pubblicazione contiene una oerie di prezzi analoghi
per gli anni 1949/50 - L966/6J e costituiece, ln effetti' LI
seguito de1Ia sunnenzionata pubblicazione. I1 numero dei paesi
di cui si fornisce Ia serie deL prezzi è stato conpletato. con
t ptezzi seguenti : Eire, Norge, Sverige, 0sterreich, Suisee e
He1las. Inoltre alle serie dl prezzi g1à pubblicate aono stati
apportati gIJ- enendanentl- resisi neceseari. -
Conplenenti annuali saranno contenuti neIle pubblicazioni clella
CEE ffMercati agricolirr - Prezzi - e Earanno chiaramente indicati
nellrindice. fI prino complemento conterrà prezzi definitivi per
g1i anni L966/67 e prezzi provvisori per i1 L967/68.
La presente pubblicazione è tale da poter
prosslmL anni, con i complementi di cui
B. Natura dei prezzi
1. Ne1la naggior parte dei casi si tratta
ratl, partenza fattoria, ottenuti tlai
tità ttei diversi prodotti vendute.
essere integrata, nei
trattasi.
di prezzi medi ponde-
produttori per 1e quan-
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In lluea di naeainar dunquol questo ptezzo è parL a3.
quozlcnte ottenuto dlvldendor per cLascun prodotto, l-I
valore dl tutte Ie quantJ-tÀ vendutc 
- ludlpendentenentc
dalLa qualltà 
- 
por 1I totale dl tuttc 1e quantltÀ
vendutc.
(per Ic aovvenzlonL ved.ere i1 ee6uente punto B 2)
' fI valorc ned,lo dcl prezzo dl rlcavo eL rlferlace por-
tanto a tutte 1e qualLtÀ e non ad una qualità deternl-
nate. Anchc lraeaortl-ncnto delle qualltà, che varia per
cleacun prodotto da un anno allraltro, infl-uLece aulla
deterninazione del valore unitario.
2. SovvenzLonl che infl-ulecono dlrettanente aul valore unl-
tarl.o ottcnuto da1 protluttore
Tuttc le sovvenzloni, cone Ie sovvenzloni per ettaro, 1c
eovvenzlonl aul ptezzo, i'deficJ-encJr pqlrnenta', ed 1 prcnl
alla col-tlvazLone, che lnfluLecono eull I lnporto finalc
incaeeato da1 produttore per J- proprl prodottl convertLtl
per unità di prodotto, aono conpreae nei valorL unltarl.
Converel-one dei prezzi delle barbabLetole da zucchero e pcr
il lattc
Polché i1 tenore in zucchero deLle barbabletole da zucchero
cd 1I tenore ln naterle grasae del latte conbiano da un anno
allraltro e da paese a paeaer per questi due prodotti ai à
calcolato, quando ciô è etato possibile, oltre aI prezzo nc-
dio ottenuto 
- e relativo quI-ndl allreffettlvo tenore, ri-
Epettivanente, ln zucchero ed in naterle graaae 
- 
anche taluui
ptezzL ln baee ad un tenore ln zucchero od.in naterte graase
uniforne. Per le barbabLetole da zucchero c1ô è etato fatto
eulla bape da1 16 % dL zucchero e per l-1 latte l-n base aI
,r7 ?6 di naterLe graeae.
D. 9onversione dei prezzi
Per tutti I prodotti L prezzi sono eopressi in moneta nazlonale
nonché in unità di conto (UC) e in Deutsche I'tark (DU).
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Nellreffettuare Ie conversioni si è tenuto conto del- tassi
di cambio effettivanente in vigore negli anni conel-derati.
Per il periodo 1949/50 - 1964/65 questi erano :
België/Belgique - LuxembourE
i949/jo 
- 
1960/61 : 1oo Fb,/Flux
1961/52 
- 
L966/67 : 1oo Fb,/tr'Lux
Deutschland (BR)
1g4g/5o 
- 
1960/61 : 1oo DM
1961/62 
- Lg66/67 : 1oo DM
2,OOOOO RE
2rooooo RE
8r4ooo ou
8,oooo ou
2r,8095
25,0oo0
RE=
RE=
1OO DM
1OO DM
France
1949/50
195?/58
1958/59
1961 /62
ItalLa
1949/50
1961/62
- 
1956/57
1960/61
L966/67
't960/61
L966/67
1OO Ff 
=
1OO tr'f =
1OO Ff 
=
1OO Ff 
=
28 §714 RE
2t,8095 RE
20t2>5O RE
20,2550 RE
- 12O,OOOO
= 1OO'OOOO
= 85,oZ1o
= 81,o2oo
DM
DM
DI'l
DM
100 Lir
100 Lit
100 Dkr
1OO Dkr
1OO Nkr
1OO Nkr
o, 1 5oooo
o, 1 60000
RE = 0167ZO OU
RE = 0164oo ol,t
Nederland
1g4g/5o 
- 
1960/61 : 1oo fI
1961/62 
- 
L966/67 : 1oo fI
Unl-ted KinEdon - Eire
1949/50 
- 
1960/61 z 1oo ÿ =
1961/62 - L966/67 z 1oo I =
26J158 RE = 110$265 D}q
2? ,6241 RE = 11O t49?2 Dl[
28o,ooo RE = 117610000 DM
2Sorooo RE = 'll2oroooo DM
14,47?8 RE = 60,8058 Dl'{
14t4??8 RE = 5? r9112 DM
Dannark
1949/50 - 1960/61 :
1961/62 
- L966/6t z
Norge
1949/50 - 1960/61 :
1961/62 - L966/67 :
DM
DM
14, OOOO
1 4, OOOo
RE = 58,8OOO
RE = J5!OoOO
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Sverige
1951/52 
- 
1960/61 : 1OO Skr = 1gJro4 RE = g.l ,19?? DM
1961/62 
- 
L966/67 : 1oo Skr = 19,7304 RE = ??.l.216 Dtq
0sterreich
1951/54 
- 
1960/61 : 1oo ôs = J,846,t9 RE = 16,157g Drl
1961/62 
- 
1966/67 : 1oo ôs = 3,g46,ty RE = 15,1946 DM
Suisse
1953/54 
- 1958/5g : 1OO îe = 27,r3og RE = g?,gggg DM
1959/60 
- 1960/61 : 1OO îa = 27t1464 RE = g?,214g DM
1961/62 
- 
L963/64 : 100 îs = 23,1464 RE = )2,Jg56 pr,r
Lg64/65 
- 
tg66/67 : lOO Fs = 23t1r25 RE = g2,45OO DM
HeIlae
1957/54 
- 1960/61 : 1OO Dr = ),trrfi RE = 14,oooo DM
1961/62 
- tg66/67 : 1OO Dr = )J7373 RE = 1),rrfi Dtl
u.s.A.
1949/50 
- 1960/61 : 1oo $ usÂ - loo,ooo RE = 42o,ooo DM
1961/62 
- 
tg66/67 : 1OO $ USA - IOO,OOO RE = 4OO,OOO DM
E. Unità di peso americane
1 Avoirdupois pound (Ib) 
= or4535gz kB
I USA Hundredweight ('cwt) = 1OO 1b = 45J592 kg
1 Short ton = 2.0OO tb = 9O?Jg5 kg
I bushel grano = 60 lu = 2? î16 kg
1 bushel segala = 56 1b = Z5t4O1 kg
1 bushel orzo = 48 fU = 21 J?2 kg
I bushel avena = ,z lb = 14§15 kg
1 buohel granoturco 
= 16 Ib = Z5r4O1 kg
Uova (dl gallina) t? unità - 1 kg
F. Eontl
- 
Le principari fonti utl],j-zzate per rrelaborazione delra
presente pubblicazione sono etate lredizione annuale delra
divlsione dellrÂgricoltura EcE/FAo del1a comniesiorê eGo-
nomlca per rfEuropa. rrEcE/FAo rlceve conunicazionl dei
prezzL direttamente dal paesi (fra 1raItro, dai Ministeri
deII I Agricoltura) .
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I pl.ezzJ- degIl U.S.A. ed i prezzi relativi alle barba-
bietole da zucchero dei paeei della CEEr rappreeentano
una occezione alle norme euindicate.
a) t aati relativl aglt U.S.A. aono stati dedotti dal1e
pubblicazloni deIIrU.S.D.A. (Unttea States Departnent
of Agricutture), vale a dire : Agricultural Statlstlca -
ïÿheat Sltuation - Feed Situation - Poultry and Egg SLtua-
tion - Liveetock and Meat Situation.
b) Un aunero epeciale dL ttPrezzl agricoli tt (n. 4 - ApriJ"e
1966), pubblJ.cato daII I Istituto Statletico delle Conu-
nità Europee, è etato utilizzato cone fonte per i ptezzL
delle barbabletole da.zucchero nei paeel defla CEE'
G. Oseervazioni l-n nerlto a el-n8o11 prodottl
G r a n o r pagine 4't, J8 e 71
9l1!99-Elssgeg
Ig=sg
0gterreich
Suleee
Eellag
Segalatpagine
Nederland :
Conpresi i paganentl
ficlency paymentË) e
zione delle epese di
Conpresi I preni Per
scorte
compensativr Cae-
prlna della ded.u-
commercialtzzazLoroe.
la coetituzlone di
: Prezzl base
Conprese Ie sovveazlonl
Conpreee Ie sovvenzioni per le colture
dl grano 5u una superficle di quattro
ettari o meno
Ino1ud.es support pa;rnent in 1963 and narketing
oertificates in L964, L965 antL 1966 Does not
lnolude acreage tliversion pa,;ments = &v€raS€
totel return.
42, 59 e 74
A partire dalta raccolta 1914, conprcaa
Ia aovvenzLoo.e conceaaa per ltorzo co1tl-
vato sul terrenl sabbl-oei e nelle torbiere'
u. s. A.
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!li!g!-§igg9gg : Compresi i paganentJ_ conpensativl
CdeficiencJr pa]rnentsg e prina della
deduzlone delle 6peae dt comnercialü'
zazlone.
§grge
Suisse
: Compresl i premi per Ia coetl-tuzione
di scorte
: Conprese Ie sovvenzioni
ficiency paynent$ e prina della dedu-
zione delle 6pese di comnerciaLLzzazione.
| 1952/5, = 1)J) ecc.
: ConpresJ- i premi per la coetltuzione d.i
sc orte.
: Compresi i preni dl coltura e Ie Eovvenzioni.
o r z o (totale) : pagin" 43, 60 e 75
Nederland : Â decorrere dalla raccolta 1956 coa-
pre6a Ia eovvenzLone conceaaa per
lrorzo coltivato nei terreni sabbloei
e neIle torbiere.
9gilg!-§iggggg : Compresl i paganenti compensativl ('de-
Eire
Ig:ee-
SuLese
Orzo da f oraggio:pagine44r61, e76
Nederland : Con eeclusione deIla sovvenzlone concessa
per ltorzo coltivato nel terrenL sabbiosi
e nelle torbiere.
94!99_Silgggg : Non compresl pagamentl courpensativl
Caeticiency paynente)
Avena:pagine 45t62e77
Nederland : Dalta raccolta 1956, compresa Ia sovvenzioae
corrisposta per llavena coltivata nei ter-
reni sabbiosi e nelIe torbiere.
9fl!9$_Ilggggg : Conpresi_ i paganenri compensativl Cdef.
paymentsfe prina della deduzione deIle
Epeae dl conmerciallzzazlone.
I:::: : Conpreel i preni per Ia coeriruzioae d,i
ecorte.
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P a t a t e d a c o n I u E_e : pagine 47, 64 e 79
Pglgl§/lslgiggg : Patate eemi precoci e tardive di tutte
1e varietà.
Deutschlana (nR) : Conprese le qualità precoci.
France : Comprese Ie patate precoci.
Danmark : rrBintjerf
Igrss
§:g:ies
Suisse
: Conpreoe Ie patate precoci e inclusi i
premi per Ia costltuzione di scorte.
: Non conprese Ie patate preooci.
z Prezz! garantiti e flssati dallrAutorità
per 1a qualità Bintjer per Ia vendita di
quantità ml-nlne di 5CO kg franco stazione
di consegna.
Barbabietole da zucchero : pagine 48-50, 65, 66, 80, e 8r
Belnië,/Be1cl-oue 
- 
Deutschland (BR) - France - Ita1ia - Danmark e
- - - =- -'- -- ---J-- --,
Hellas : escluso iI valore deLla polpa
Igggrlclg-r-9li!:9-[Uegggr-Eirer-lygrleg-: incluso ir valore deIla
po1pa.
9:!:â: : Pricee do not include Governnent payments
under the Sugar Act.
T e n o r e i n z u c c h e r o : sl riferisce a1 tenore aI
nonento deIla consegna a1la
fabbrica.
La conversione dei- prezzl in base ad un tenore ln zucchero uaiforme
del 1 6 /" è stata effettuata per J- paesi delIa CEE utllizzando i fat-
tori di conversi-one nazionali.
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Per gIi altri paesi invece è stata effettuata in base aIla
fornula**16-pt
D
p - prezzo relativo allreffettivo tenore in zucchero
s = effettivo tenor in zucchero
pt- ptezzo cal-colato per un tenore in zucchero de1 16 %.
B o v i n i d a In a c e 1 1 o : pagine 51, 6? e 8Z
lgreg!ggre
Nederland
9ri!s9-Sissgss
9:9:l:
1955/56 = 1)J6 ecc.
DaI '1918/59, prezzi per 1a eeconda qualità
()00-4OO kg di peso di carne macellata).
Comprese le sovvenzioni (ttDeficiencJr paJrnentstt)
1949/50 = 1)JO ecc.
Sgi n i d a m a c e 1 1 o : pagine 52, 68 e 81
!S1e!Ë/9g1elggg : suini semisrassi
lgleelggfg z 1955/56 = t)J6 ecc.
Nederland : Suini da carne, pe6o animale vivo da 95 -
120 ks (8o 
"11 .
9li!g9_[iglggg : Comprese le sovvenzioni (t'DeficiencJr pa1rments")
Eifg z Prezzi di mercato per i suini per carne e
suini per bacon.
9:!:ê: z 1949/50 = 1950 ecc.
L a t t e d i n u c c a : pagine 5, -55, 69, 7O, 84 e 85
!g=gg!gg:g 2 1951/j2 = 1)JZ ecc.
Nederland, : Comprese Ie sovvenzioni statali.
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Eirg
Danmark
Suisse
He1las
9:§:ê:
195j/56 = 1)J6 ecc.
VaLore medio stimato aI momento della
consegna alla latteria deI latte utiliz-
zato per Ia fabbricazione di burro.
: Comprese Ie sovvenzioni.
Prezzo nedio de1 latte destinato aI consumo
unano diretto.
Calcolo de1 prezzo d.eI latte con tenore de1 Jr? % di materie grasse
Ne11a presente pubblicazione il valore unitario si riferisce, per
quanto riguarda iI latte, allreffettivo tenoze di materie grasse.
Per i paesi de11a CEE, inoltre, il prezzo de1 latte è eüato caI-
colato in base ad un tenore di materie grasse det J r? %. Per Deutsch-
1and, France e ftalia questo calcolo è stato effettuato in base a1
ptezzo de1 burro, tenendo conto del valore delle materie grasaêo
Per Ia Belgique il valore deI grasso è flssato ufflcialmente mentre
per Luxembourg e per Nederland questi- prezzi- sono stati conunicati
con un tenore di naterie grasse de1 J r7 %.
Uova di Eallina : pagine 56, ?1 e 86
!glgiÊ/gglgiggg-r-Efl9r_99!Sll91g! z Prezz:- medi ottenuti dai col-
tlvatorl allratto de1la vendita
al grossisti.
Unlted §ire9ge
z 1949/50 = 1950
Milk : average
rrDeliveries to
,l
wholesale.
€CCo
price recelved by farners
plants, dealers, etc. at
: Ijova di gallina e d,ranitra 
-
comprese le sovvenzioni.
z 1949/50 = 1t)O ecc.9:!:â:
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I. Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen
A. Algeneen
fn naart 1)62 verscheen in rrBalansen en Studiestr (Interne
infornatie6 over de Iandbouwmarkten) in haar serie B een
publicatie, waarin voor de jaren 1949/50 
- 
1960/61 voor de
onderscheidene landen van de E.E.G., United Kingdom, Dan-
mark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de genid-
deld door de boeren ontvangen priJzen voor een aantal be-
langri jke landbouwprodukt en.
De onderhavige publlcatle bevat soortgelijk ctjfermateriaal
voor d.e jaren 1949/50 - 1966/67 en is in feite een voortzet-
tlng van de hierboven bedoelde publlcatie net dien verstand.e
echter dat het aantal landen waarvoor prijsseries worden ge-
geven uitgebreid is net Eire, Norger Sverige, O'sterreich,
Suisse en Hel1as en dat noodzakelijke correcties in reede
gepubliceerde cijfers werden aangebracht.
Jaarlijkse aanvulling za1 plaatshebben in E.E.G.-Berichten-
Landbouwnarkten 
- 
PriJzen en in de inhoudsopgave duidelijk
worden vermeld. De eerstkonende aanvulling, zal- definitieve
prijzen bevatten voor het jaar 1966/67 en voorlopige priJzen
voor het iaar L967f68.
De voorliggende publicatie bledt voor de eerstkomende jaren
de mogelijkheid bedoelde aanvullingen aan te brengen.
B. Aard van de prijzen
1. fn de neeste gevallen betreffen het de gewogen gemiddelde
priJzen af boerderij r die de producenten voor de verkochte
hoeveelheden van de onderscheidene produkten hebben ont-
vanSen.
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In principe ls deze priJs due geüJk aan het quotlënt,
dat verkregen rordt door per produkt de çaarde van aIle
verkochte hoeveelheden, onafhankellJk van de kwalltelt,
te d.e1en door de totaal verkochte hoeveelheden.
(Voor toeelagen zle volgend punt B 2)
heeft dus betrekklng op
op een, bepaalde kwaliteit.
Eet kwall-teitsaeeortinent dat voor e1k produkt van Jaar
tot Jaar varieert speelt ctus blJ de bepaling van de ge-
middelde opbrengstprije ook een ro1.
2. Toeslagen, die de opbrengstpriJs voor de producent
direct beïnvloeden
AIle toeelagen e.d. zoale areaaltoeslagen, prlJseub-
sldies, deficiency paynents, teeltpreniee, dle van
invloed ziJn op het bedrag dat de producent uitelnde-
lijk voor ziJn produkt ontvangt, ziJn ongerekend per
eenheid produkt, in de geniddelde opbrengstprlJzen
begrepen.
C. Onrekeningen prijzen van suikerbieten en van nelk
Daar het suikergehalte van d.e suikerbieten en het vetgehalte
van de geproduceerde melk van Jaar tot jaar en van land tot
land uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar noge-
IiJk, naast de gemiddelde opbrengstpriJs blj respectieveliJk
het werkelljk suikergehalte en het rerkellJk vetgehalte,
priJzen berekend bij achtereenvolgens een uniforn eulker- ea
vetgehalte., Voor suikerbieten biJ 16 % evJ}.cr en voor nelk
blJ ],7 % vet'
D. Onrekenlng prl-Jzen
Voor a1le produkten ziJn de priJzen uitgedrukt ln natlonalc
valuta alsmed.e ongerekend in rekeneenheden (RE) en Deutsche
Mark (DM).
De genidtlelde opbrengstprJ-Je
aIle kwaliteiten en dus nlet
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BiJ de omrekeningen werd rekenlng gehouden met de in de
onderscheidene jaren werkelljk van kracht geweest zijnde
wisselkoersêD.
Deze waren ln de periode 1949/50
België/Belgique 
- Luxenbourg
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo Fb,/Flux 
=
1961/62 
- 
L966/67 : 1oo FblF1ux 
=
Deutschland (BR)
1949/50 
- 
196o/6't : 1oo DM
1961/62 
- 
t966/67 : loo DM
France
- 1964/65 ale volgt :
2TOOOOO RE
2,00000 RE
8,4ooo ol,t
8,oooo DM
2tt8o95 RE = 1OO
25'O0OO RE = 1OO
DM
DM
1949/50
1957/58
1958/59
1961/62
Italia
1949/50
1961 /62
1949/50
1961 /62
- 
1956/57
1960/61
L966/67
1960/61
1966/67
1960/61
t966/67
: 100 Ff
: 1OO Ff
: 1OO Ff
: 'lOO Ff
1 00Llt
1 00Lit
28,5?14
2' t8O95
20 t255O
20 t255O
I 20, 0000
1 00, o0oo
85,o7io
81,o2oo
RE=
RE=
RE=
RE=
DM
DM
DM
DM
0,160000 RE 
=
0,160000 RE 
=
o,67zo
o,6400
DM
DM
Nederland
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo fI
196i/62 - L966/67 : 1oo rr
RE = 110 15265
RE = 110t4972
1 1 76, OoOO
1 1 20, OO0O
RE = 60,8o68 ot't
RE = 5719112 Dl4
26 J158
2?,624,
DM
DM
Unlted Kingdom 
- 
Eire
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo ÿ = 28o,ooo
1g6t/52 
- Lg66/67 : 1oo ÿ = 28o,ooo
Danmark
RE=
RE=
DI'{
DM
Norge
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- 
L966/67
14,oooo RE = 58,8ooo ott
14,0OOO RE = 56'0000 DM
1OO Dkr
1OO Dkr
1OO Nkr
100 Nkr
14,,4278
14,4??8
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Sverige
1951/52
1961/62
DM
DM
DM
DM
1960/61 : 1oo skr
L966/67 : 1oo skr
19 JroÇ
19,rro4
RE=
RE=
81J87?
77 rt216
16J5t8
15,1846
0eterreLch
195r/54 
- 
196o/6t : 1oo ôs
1961/62 
- L966/67 : 1oo ôs
Suisee
t,846t5
, t84615
RE=
RE=
195r/54
1959/60
1961/62
1964/65
EeIlae
195r/54
1961/62
u. s.A.
1949/50
1961/62
1958/59
1960/61
L963/64
t966/67
1960/61
t966/67
1960/61
t966/67
DM
DM
DM
DM
100 Fa = 2rt7rÙ9 RE
1O0 tr's - 2311464 RE
1O0 Fa - Zlt 1464 RE
100 Fg - 23t1125 RE
g?,9898
97,2149
92§856
92r4500
1O0 Dr = ,tt rfi RE
1OO Dr = ,trr|r, RE
: 10O $ USA = 10O'O0O
: 1O0 $ USA = 1OO,0OO
= 1410ooo DM
= 17,t t, DtI
RE = 420rOO0
RE = 4OOTOOO
DH
DM
Anerl-kaause gewichtseenheden
1 AvolrdupoJ-s pound (lb)
L USA Eund.redrelght (cwt) = 100
I Short ton = 2.000 Ib
I bushel tarre = 60 Ib
L bushel rogge = 56 Ib
I buehel gerst = 48 tU
1 buehel haver = tZ lb
I bushel nafs = 56 Ib
Eleren (xfp1 1/ stuke = I kg
0,453592 vs
45,7592 ks
9o7tL85 ks
2? t2L6 k5
25r4O1 kg
211772 kg
141515 kg
25 t4O1 kg
F. Bronnen
- 
Ale belangriJkete bron voor de sanenstelling van deze
publicatic dienden de JaarliJkee uitgaven van de ECE/FAO
Agrlculture Divlelon of the Econonic Connleelon for Europe.
De EQE/îAO ontvangt de prlJzen rechtstreeke van de laadcn
(o.a. Ministerlea van Landbous).
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- 
Uitzonderingen op bovenstaande vorneE de prijzen van de
U.S.A. en de suikerbietenprijzen in de landen van de E.E.G.3
a) De gegeyens voor de U.S.A. werden ontleend aan publicatie
van het U.S.D.A. (Unitea Statee Department of Agrlculture)
t.w. Agricultural Statistics 
- 
riVheat §ltuatlon - Feed
Situation 
- 
Poultry and Egg Sltuatlon 
- 
Llvestock and.
Meat Situation.
b) Een speciaal nunmer van rrlandbouwprijzenrt (nI.1966 nr.4-
April), een publicatie van het Bureau voor de Statistlek
der Europese Gemeenschappen, diende a1s bron voor de sui-
kerbietenpriJzen in de landen van de E.E.G.
G. Opmerkingen per produkt
T a r r e t blaùijden 4r, 58 en 73
93!!SÈ_§iggggg : Incluslef deficiencJr paynents en vÔÔr aftrek
van de commercialisatiekosten.
Igree : Inclusief opslagpremies
Ostemeich : Basisprijzen
Suisse
Hel1ae
: Inclusief subsidies
: De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of ninder is inbegrepen
9:!:ê: : fnclucles support pagrment in 1963 and. marketing
oertificates in 1964, 1965 ancl Iÿ66 Does not
includ.e acreage d.iversion payments = âv€râsê
total return.
R o g I e : bladzijden 42, 59 en ?4
Il!eÈe-e1-ArÀÈ : Vanaf oogst 1954 inclusief de toeslag, die
voor rogge geteeld op de zand- en veen
koloniale gronden wordt verleend
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Geret(totaal) bladzijden 41, 6o en 75
991!99-§issges
Isreg
Sul-sse
Nederland
Unlted §ige9gs
P!:g
Ie:eg
Suisse
9ri!99-Sissges
fnclusief "deficiency paynenter en vôôr
aftrek van de commercialisatlekoeten
Inclusief opslagpremies
Subsldlee inbegrepen
Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslag,
die voor gerst geteeld op de zand- ea
veenkoloniale gronden wordt verleend.
fnclueief 'd"fici"ncJr paJrnents'en vôôr
aftrek van de conmercialleatlekosten
. 1952/5t = 1ÿJJ er;z.
: Inclusief opslagpremies
: Teeltpremies en subsidies inbegrepea
Exclusief de toeslag, die voor gerst
geteeld op de za:nd- en veenkoloniale
gronden wordt verleend
: Deficiency paynents" niet inbegrepen
Voedergerst : bladziJden 44, 61 en 76
Nederland
Haver : bladzijden 45, 6? en 77
Nederland
9lr!s9-Sissges
Vanaf oogst 1956 J-rcJ-usief de toeslag,
die voor haver geteeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wordt verleend
Inclueief 'deficiencJr paymentsr en vôôr
aftrek van de cornrnercialleatiekosten
fnclusie f opslagpremiesIg=eg
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C onsunp t i e aa r d app e 1e n: blatlzlJden 47r 64en79
Eelei9 T:ïlï::" "' 
late aardappelea van alle
Deutechland (BR) : Vroege soorten inbegrepen
France : Inclusief vroege aardappelen
Dannark : rfBintJerl
Ig:gS : Vroege aardappelen inbegrepen en lnclusief
opslagprenies
!vsrles
Suisse
. 
Exclusief vroege aardappelen
: Gegarandeerde en door de regering vaetge-
stelde priJs voor rrBint jerr.
' Verkopen van mïnimq"] )00 kg, franco leve-
ringsstatlon.
S u i k e r b i e t e n : bladzij6"n 48-5o, 65.- 66, 8o en 8t
Belrsië,/Beleique 
- 
Deutschland (BR) - France - Italia - Dannark
-- -= --'------i-- ---
Sl-E9llgg : zonder de waarde van de pulp
Nederland, United Kingdom, Eire, Sverige r inclusief de raarde4--------
van de pulp
.tU.:§:4: : Pricee do not lnclude Governnent paynents
under the Sugar Act
S u i k e r g e h a Il-e : dit heeft betrekking op het gehalte
bij levering aan de fabriek.
De onrekening van de prijzen op een uniform suikergehalte van
16 % nad voor de E.E.G.-landen plaats aan de hand van de na-
tionale omrekeningsfaktoren.
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Voor de andere landen met de forrnules + * 16 = p,
p = prijs biJ werkelijk suikergehalte
s = w€rkelijk sui.kergehalte
pf = berekende prijs bij 16 % sulkergehalte
S I a c h t r u n d e r e n : bladzijden 51, 6? en 8Z
!g=gg!g=g z 1955/56 = 1956, erLZ.
Nederland : Vanaf 1958/59 prijs voor tweede kwaliteit
(r0O 
- 
4OO kg geslacht gewicht)
9È!S!_§i1gggg : IncLusief subsidie ( I'Deficiency Payments'r)
9:!:l: . 1949/50 = 1)JO enz.
Slachtvarkens: b1adzijden52, 68 en 8f
lglglË/lglgigge : Halfvette varkene
lgleglgg=g z 1955/56 = 1)J6 enz.
Nederland : Vleeswarenvarkens, levend gewicht van 95 -
120 ks (8o %)
93!!g9_§1lgg9g : Subsidies inbegrepen (trDefl-ciency paynentsr)
Ef:g : Marktprljzen voor vleeswarenvarkens en bacon-
varkens
9:!:A: 3 1949/50 = 1)Jo enz.
K o e m e 1 k : bladzijden 5t-55, 69, 7O, 84 en 85
!g=gg!gg=g 2 1951/52 = 1ÿJ2 enz.
Nederland : Inclueief overheidssubsidie
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Egg z 1955/56 - 1956 enz.
Dannark : Geschatte geniddelde waarde bij levering
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestende nelk
: §ubsldies inbegrepen
Eellae : Genlddelde priJs voor melk bestend voor di-
rekte menseliJke coneumptle
9:!:â: z 1949/50 = 1)Jo enz.
Milk : avera6e price received by farnere
rrDeliverLes to plants, dealers etc.at rhole-
sal- e i/
Berekenlng nelkpriJs blJ J17 % vet
In deze publlcatle hebben de geniddelde opbrengstprijzen betrek-
king op nelk biJ het werkeliJke vetgehalte.
Voor de E.E.G.landen werd de nelkprlJe bovendlen berekend blJ
7r7 % vet. Voor Deutschlana (gn), France en ltalia hatl dlt plaaüs
op baeis van de berekende vetraarde uitgaande van de boterprJ-js.
Voor België rordt de vetwaarde officieel vastgeeteld' terrijl
Luxenbourg en Nederland de priJzen verstrekken blJ 7J % vet.
K 1 p p e â 1 e r e n : bladzijden 56, 71 en 86
Pgle-iË/gslglgggr_Ei=g!_99lglIgigl : Door de boeren senlddelde
ontvangen prlJzen bij ver-
koop aan de groothandel.
Sulsse
911!st-Elssges
, u.s.A.
: KJ-ppe- en eendeëleren t sub-
eldies lnbegrepen.
z 1949/50 = 1950 er.z.
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à Partle 1
II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Vateurs unitaires)
VON DEI{ ERZEUGE1TIü ERZIEITE PREISE (ErIôsprCiSE)
PREZZI TIICEVUTI DAI PITODUTTORI (Valori unitari)
DOOR DE PRODUCEI'ITEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengotprijzen)
Teil 1 Parte I Deel- L
lableaux par produit en llonnale aatlonal-e (IIN)
Übersichten pro Produkt in @ (MN)
Tabella per prodotto in Moneta nazlonate (!1N)
Overzichten per produkt in NatlonaLe slunteenheit (MN)
Plrr ElcEa PÂl Lr8 PrcDlctloBg (v.hur. uitrr.!..) 
- 
vor DEr EnzEtoÈu( IEZTELîE pnrlsE (!rlu.E!.1..)
PIEZZT nrcErtrr D^r PtoDttmtr (ÿrlo!1 utt§l) 
- Dær DE proDlrcEtlEt ortvll(oEr pRI.,zEt (o.rtdd.rit. opbr.Dt!tp!1Js.!)
À
Hl{/100 Lr
l!Eé. 
-.r.hr
lrDo - Jru
LEaû,/
BEIAIQÙE
FT
DEUTECE-
L^TD(DR)
Dt{
Ir xcE
F'
rlllIl
Llt
LUXET-
IOUEI
rlu
I(EDER.
L/IIID
n
I'NITED
trIlr0Dot{
2
EIRE
c
DlxXÆf
DLr
rOBOE
lllr
6YIRIOE
8Ir o8
st IssE
Fr
EELLÂS
D!
u. s. Â.
!s ytu
19\9/ro 41o, o 26,0o 24,81 22t5O 1 r88O
195o/51 427,O ,,,oo 25,62 6.488 50r,o 22tE' 2t?O5 2t56O 60,æ 64,8, ,1 tag 'tr5,o 62,85 1??,O 2 rOOO
1911/D2 469,o 41. reO ,6,o4 6.47' 5r5,o 24 t2' 2,770 2,8oo 51,65 70,08 4a,48 aloro 6r,o2 195,7 2il1O
1952/5) lt68,2 q2,OO ,\,rt 7.19' 56OtO 25t6O 2!885 ,,o50 51 ,8> 78,25 54,5? 24O,O 67,Eo 20oio 2, O9O
195r/ÿ t 59if 4i,8o ,2,\o ?.orE 560,O 2r,60 ,,o45 ,,200 46,15 80,62 \8 
'zg 24o!o 64 t\o 2r\,o 2,O4O
19ÿ/r5 46?,, 4o, ?o 52,45 ?.196 ,60,o 2r,60 ,,164 ,,200 44 
'r5 84,?9 \4,65 ero,o 6q ,1o 25\,o 2! 120
19r5/56 446,0 4i ,40 ,2,17 6.961 ÿr,o 25 tZ? 2 19?9 2,680 4?,o5 89,6' 4a,24 2ro! 0 6r,70 2?o,o 1 
'9Eo
1956/5? 4?o,o l.O i 20 ,? t9o 6.89e 585,o 26,28 2,929 z,(Ao 4?,@ 85!?8 lrZ,5, 250,O 62,1t ,08,o 19?o
19r?/58 \6? p ll1,90 29,\o 6.949 585,0 2? t?o 2,?59 2,E5O 45,11 62,6a ,8,84 250,O 65,\8 ,oo, o 1'9)O
1958/59 466,0 42,io tr,Eo 6.tz$ 565,o 2E,e9 2,691 a,l5o 49,2' 82,96 q4,96 25Ot O 65,67 ,oo, o tTro
1959/60 469,0 42,40 ,6,80 6.454 ,50,o ,o,r9 2,619 ,to70 50 t02 90ro8 42,?? 2\? p 6?,û 272,O 1 ,?60
1960/61 455,o \o,?o ,? ,81 6.797 ,r5,o ,o,6, 2,619 2,r40 ,c,18 8r,r2 46,11 24? ,O 6\.E? 2?O,O 1 ,740
1961/62 460, o 4t 
'?o 19,90 6.605 499,o ,otrl 2,61' 2,590 51 tzz 95,62 \2,?6 246,5 66,r2 ,o4, o 1,8ro
19646' 460,o 42,20 l+2,0E 6.826 540,0 ,o,98 2,667 2,llæ 51,2' 61 
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19\9/ro 2r, roo '156 ! oo 18,OO
1950/11 242,O0 1?2tOO 20 !289 216 rOO E96ro 20 tOO
1951/b2 2r\,oo 2Or,oo 221245 267 too ?26ro 't7,b
1952/5' 2.169 !O 221 r0O 29.287 168,0O 2r,r50 ,19,OrO ,5r,oo ,1? too 2\?,OO ,or,oo 8i 6,o 21 t\O
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196r/66 3, lo It74 3, t0 }r0 l, ?0 lrTo 3,82 r,ro 4,2) 4rd t,97 l,50 L81 4,00
1966/6? 3, lo t,71 l, to 1,50 3,70 3,70 l,50 4,22 4,1l 3,98 .3, to lr77 4,00
1?6?/68
196E/69
1969/?o
19?o/?1
PED( RECUI P§ tJE PnoDuclEtnl (Y.l.urr u1t.1r..) 
- vor DE( ERz![roEEl tnzrElrE pRErgD (ErlDtD!.1..)
PnEzzr nrcwull Drr PnoilErorr (Yrlorl utt.!l) - Doo! DE pRoDtcElrltil orrvttloEil tnrJzril (o.!tdd.ld. oDbr.Dt.tp!tJ!.a)
!07r0o Lr
lrt,
^ué. - 
J.hr
â!Âo - Jrâr
BIJBtry'
EEIÆIQI'E
rb
DEUISCX-
LrrD(Bn)
DN{
TEANCE
F'
IlAIIÂ
Lir
LU.XET{-
lot Ro
ILux
NEDER.
LÀTD
11
I'NITED
xMGDol{
a
EIRE
e
DÂ}IHÂXT
Dkr
XORgE
Nkr
SVERIOE
SLr
OSlERIEIC
oa
suI5sE
F!
EELLâS
Dr
u. s. Â.
ts t
19\9/ro 25,\o 19,?o
19ÿ/51 21,20 &'@
1951/52 26,oo 482,o 2' tOO
1952/5' ,?8,o 26,80 4. gtto 462,o 21,80
195r/5\
,6? ro 2',60 4.644 460,o 21 t\6
195\/55
,t+9,o 27 tzo 4.421 45E,o 2' t21
19r5/56
,r1 ,o 29,0O tr.5?6 446 to 2\to?
1956/5?
,60,o ,1,50 4.58, 456to 28r4a
1957/5E )8o,o ,r,80 !2,70 4 ?17 422tO 28,46
1958/59
,51 to tzt20 y,to 4.681 442,o 28,04
1919/60 t66,o ,2,?o 17,7c 4.æ, 416,o 2?,OO
1960/61 ,60,o ,2,n t7,@ 4.?fi 4r1 to 26,5o
1961/62 ,60!0 ,rt8p 39,00 \.8?8 4\?,o 25,b
196465 !8o,o ,5,n 4r,?0 ,.105 459,o 2? r95
196r/64 422rO 17,00 42,9O ,.645 495,o 29,OO
1964/65 4?8,0 '17,9o 4JJ1O 6.610 495,o t2r72
196r/66 492tO 18,10 4it40 6.700 495to ll,o8
1966/6? 492 tO 17,90 4rt25 6.721 49rto 34,r8
196?/66
1968/69
1969/?o
19?o/?1
l.qrqu.. p. 12 / B.ErrkuDB.n s. Al / Notc p. ,O / OpaêrklDacn blz. ]9
LâIt da vàch.(lcacur cn ag 5,? ÿ) IâttG dl. eucca(Icaorc la ûg ,,? *)
PBIX RDCIS p§ 
'J8 
ploDucltitR6 (Vrl.ur. ultrl!..) - vor DEr ERzIirroII{l tnzlrLlt PnIIS! (r!r.l.P!.1..)
PBEZZI nlctr,grl D^t PRODOIIOAI (V.lorl uELtrll) - DOOn DD PTODUCE{IEI OrlvÂtloEll tnuzE (e.Etdd.Id. oDb!.la.tprll!.À)
(,r
cÈ
O.uft dê poulê Ellhncr.icr Uovâ d1 talllnÀ Kl,ppeë1,êrê!
!{N/1OO kS
^!ûé. - 
J.hrÂlno - Jaâr
RËtÂ7v
BEIÂIQI'E
Fb
DEUl§C8-
LÂXD(BR)
Dtl
rEllrcE
Ff
IlIIIÂ
Llt
LI'XEI{.
E0uto
flux
IIEDER-
LrlID
P1
t,II IlED
KIIIGDOI{
L
EIBE
L
DATXÀT.T
Dk!
lroRoE
Nlr
SVERICE
8Lr
glrrssE
F.
EELLâS
Dr
t .s, Â.ust
êr dozaE08
19\9/50 t82,oo 210 !OO o 
'16,
19ro/51 æ9,oo 21 I,o0 28, )81 ,84to0 2?2 tOO 1.lgt+,o o,\?7
19r1/b2 ,45,00 zr9,oo ,1 ,r1' q65,0o lo4,oo 1 .590,O ot416
1952/55 ,.9\2 tO ,\5,80 5r.966 254,0O ,r,610 24,50o qo6,28 482,0O ,16,00 1.5r2tO 4q4,0o 't.\59,o o 
'4?7
195)/5\ ,.294 to ,18,50 51.6?\ 21 I,OO 29,8ro 20,82O ,85,7' 4o9,10 289,00 I .qo4,o q21 ,OO 1 .466,O o,166
19r\/r, ,.reo,o ,27,60 48.r84 22 1 ,0O 29,2r9 2r,270 )78,80 416,1o 291 ,0O 1.r't2to 422,OO 1 .6't, p o,r95
195r/16 ,.\56,o 55\,>o 28rroo ,o.610 241,00 ,1,OO2 zr,2?o to9,10 4r2,50 ,z',t too .6?4,o 4q4,oo 1.76r,o o,r9,
1956/5? 2.790,O ,24,n 2 70, OO 52.r\o 2o4,oo 29,rz, 19,660 ,59,oo 414,00 xr,00 1.624,o \r5,oo 1.E19,o o,r59
19r?/58 2.E8o,o ,r7,b ,rr,oo 49.7?5 429,0o 29,?8? zr,z>o ,?8,oo q6z,oo ,i4,oo 1 .\76,o \r7,æ .?24 tO o,r85
1958/59 2.664 t 0 )22!OO ,'to,* 49.52? 195,OO 2?,8r, 21 
'9ro ,19 tOO 484,64 29o,oo .rro,o ,98 t oo 1 .755,O or'14
1919/60 2.664,o ,o8,oo ,10, OO 4? )921 'rBi,oo 26i449 el,9'.ro ,l4,oo q6i,04 297 tOO I .422,0 ,99,oo i.86i !0 0, ]6r
1960/61 ,.006,o ,25,80 279,@ \9.o?2 2oB,oo 28,2r\ 20 ! 48o ,60,oo \95,ro ,55,oo 1.L26,o 410,oo .82o, o 0r 116
1961/62 2.?16,o æ2,OO 286,oo 49-22o 16', oo 25,6\5 22 
' 
9oo e99,00 492,rO t2? roo I . r0o,o 4io,oo i.861,o o, l]8
196a/6, 2.9?O,O ,2E,60 ,2r roo 48. i16 192,OO 26,690 22,6\0 ,6e,o0 515,2O ,66,oo 1 .4Eo,o 4i E,oo i.864,o o' 14,
196r/6q 2.r4oro ,11,80 eZ\,oo 9o.155 1 68,0O 24,214 22,O2O ,41 tOO 52?,8o ,r1,oo .l .4:o i o ,78,oo 1 .8oo, o o,rr8
1964/65 2.518,O lo9,æ 216,t6 44.49L 18r,oo 221528 2r,290 ,62,æ 51r,40 ,21 roo 1.4ro !0 ,84,0o 1 .92O, O o, ll7
1965/66 I,0€o,0 ll2, l0 t2r,r, 51.182 2r5,0o 2r,\\9 24,O40 l94roo 56r , t0 148,oo L600,0 l€5,0o 2.t47 tO 0,191
1966/6? 2,610,0 110,20 298,50 4t.745 188,0o 21,8r7 21,O90 181,00 ,42,4o 352 ræ l,50o,0 146,oo 2.060r0 0,115
19b?/66
1968/69
1969/?o
19?o/?1
Rê@rquco p. 12 / B.EêrkuEBcn s. A1 Æote p. 56 / Ofacrkin8en blz. 19

II.PRIX RECU§ PAR i,ES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires)
VON DEN ERZEU@RN ERZIELTE (Er:.ôspreise)
PP&zzI RICEVUTI DAI PRODUTToRI (Valorl unitari)
U)OR DE PRODUCENTEN ONTVA}IGEN PRIJZEN (eorotaaetae opbrengstprljzen)
Partie 2 Teil 2 Parte 2 Deel 2
Tableaux par prodult en IJC/RE
Übersj-chten pro Produkt in UC/RE
Tabelta per prodotto 1n IJC/RE
Overzlchten per produkt in UCrlRE
mD( REclrS PÆ LAn PnoDtcIEIIRll (Veku[ u!1tr1!.!) - YoN DE{ EnznoDnfl trtzlElrr PRTISE (E!IürDr.l..)
PREzzl iICEVITII D^I PRoilrflonl (VrlosL url.trrl) 
- æ0R DE PRoDtcEl{îEll o!|TVÂIOE{ PnIJzEt (o.Eldri.l.d. oEbr.ltrrpr1Jr.!)
lJr
æ
81é tcndrc r'eichxeizen Grano tenêro Zechta târrô
uc/RE /1OO
A!Àé. 
- Jrhrl!Âo 
- 
Jaar
BÉLOrÊ/
B§LOIqI'E
DEIIlSCB
LTXD(E) rRÂTCE ITÀLIÂ LI'XEI{-EOUNG
I{EDER.
LAND
I'NIlED
XITODoH EIRE DÂNI{ATT NOXIE SVERIGE SlrrssE EELII.s t.§.4.,
19\9/50 8,2oo 6,'tgo 7,o89 5,921 6,9oE
19ÿ/51 6'læ 7,8'? 7,52o 1o'16r 1O! lOO 6,0 i, ?,,?\ ? ,168 8,817 9p?6 6,o48 ?,r49
1951/52 9, r80 10tr24 'tot297 10, r5? 10 | 7OO 6,'82 ?,?56 ?,E40 ?,t*78 9t811 8,2 r2 7,?r,
'1952/5' 9,fi4 10 r ooo 9,866 11 t5O9 1 1,2OO 6,7r? E, o78 8,5l o ?,50? 10,9r5 lOr rl+9 7 16$0
19rr/54 9'r88 9,952 9,25? 1 1,261 r 1,20o 6,? r? 8,526 8,960 6,662 1,28? 9,\11 9rzt',l 15to25 8,\67 ? ,\96
19r\/5' 9.rro 9r 690 9,271 11 ,14 t 1 r20o 6,7r? 8,8rs I,960 6 t\21 1 tE?1 E,6rl 9,615 1\ 
'955 8,46? ?,?90
1955/56 8,92o 9,857 9,191 11,'lrE 1o 
' 
9oo 6,6ro 8,rÿ ? t5o\ 6,E12 1e i 548 8,165 9,61' 14t862 9,0oo ?,2?5
1956/5? 9,4OO 9,5?1 io, E29 11,O2? 11r700 6,916 8,201 7,t92 6,Eo, 1 t919 E,a21 9,615 14,\95 'to t26? 7,2r9
195?/58 9,r\o 9,9?6 ? tool 11 , 118 11!7OO ?,289 ?,?25 ?,98o 6,5r't 11 156? ?,roi 9,615 'tr,2?? IOtOOO 7 ,o92
't958/59 9trzo 10,024 6,Eq6 10r 125 11'roo ? t6o, ?,rr5 6,860 7,12? 1 i,614 8,69i 9 t61, 15 tr21 1Or0OO 6 
'\to
1959/60 9, r80 1O I 095 7 t\54 10tÿ6 '11!ooo ? 
'99? ?,,89 E,596 ? t2\2 i2,6 i 1 6,26E 9, roo 15,52? 9,06? 6,46?
1960/61 9,10O 9,690 ?,658 10,8?, 1o 
' 
7oo E,06i ? tr» ? t't12 7,265 i1s\5 8'91, 9 t'oo 15tO15 9, OOO 6 
'lgtr
1961/62 9,2OO ro,42, ô, o82 10 | 568 9,980 I )1E ? r116 ?,2r2 ?,42' 1r,r8? 6,266 9,4E1 15,r51 10r 1r, 6,?2\
1962/6' 9,2OO 1Ot55O 8,r25 10,922 1o, Eoo 8,556 ?,468 6,gzz ? t41? irr42, 9, ll, 9,\42 't6 to1? 9t9)' ? t\96
196r/6\ 9!280 ro,5]8 I, q9r r1,166 I o, Eoo 9,2\6 ? 
'to5 ?,4?6 ?,r\5 12,1?6 9,r4) 9,\62 19,825 1o,5r, 7,o55
196\/65 9,?20 10,700 7,952 rr,078 1 o, 8oo 10,204 7,112 ? ,952 7,t14 12,009 10,440 9,462 16,01, 10,5OO 6,210
196r/66 9, r0o r0,518 8,102 ll lo4 r0,8oo 10,276 6,?tr ?,280 7,511 12,189 9,7r7 9,462 r5,355 9,4r1 6,2gt
1966/67 9,960 I0,75o 8,?10 r0,890 IO,8OO r0,r9l 7 r050 9,296 7,120 r 1,684 1I r1l 9,462 15,654 8,911 7 te27
196?/68
1968/69
1969/?o
19?O/?1
Rrdrrquc! p.8 ,/ Bcacrkunt.À S.17,/ l{ote p.26 / opacrklngen b]2. ]5
OSTER.E.EI
mIX nDcUB PIR LD§ PRoDUcTltRg (Vr].u!. uEltrr.!.r) - Vof DE{ ESrElroEM rrzrrLfI PntrIED (Erl6.p!.tr.)
Pilzzl nIcEWtI Dlf PRoDglmRI (v.lorL ualtrrL) - mon DE PnoDucEl{lEll olrfvrfoEl pRrJzEr (o.nldd.ld. opb!.D!.r!rtJr.D)
Lnro
Sê tBIê RoBBêÀ seBara Rott.
trcÆE /1oo La
A!!4. - JrhrÂnlo - Jear RÉ!,O78/B5!0rqûE DEI'1§CELAXD(E) FEAIICD ITÀIIÂ LI'XEü-BO0AO I{EDER-LÂ}ID I,l{ITEDxIN0DOtt EIRD DANÈTAXT r0noE SVERIOE OSlEBNDE slrlssE EELIIA g. s.^..
19\9/50 ,,?14 6,17? 6,9E4 5,921 4 t?24
19ro/51 6,?4o 6'85? 5,649 E,o?7 1O, EOO ?,612 7,roo 8,917 5,548 5,157
1951/52 8,?60 9 
'?14 ?,6t? 9 '155
'ro,600 8,684 9,?66 9,891 7,684 5,9E4
1952/5' 8, sAo 9t619 'to 1147 10,@o ?'nt 8,08i 7,56' 1 1 ,OO7 9,491 1Zt9O2 6,77t
195r/r4 5,2\O 9,\76 8,066 7 
'8ro
1 0 ,0oo 5,44? 6,E4, 5,1i8 11,2t+1 8,9r'r 9,2r1 1z,Erz 5,662 5,o79
19r\/55 ,,880 8,gze Z,286 ?,6\6 i 1 ,8oo 6,r92 6,972 6!298 10,86? ?,1r? 8,846 12 
'?62 6,16? 4,26t*
1955/56 5,4q0 9 ta86 6,994 E,?16 lo, loo 6,566 6,418 6, i46 i r ,8o9 ?,2?4 8!8q6 12,?15 6,600 4,17,
1956/5? 6,420 E,9ze ?,826 9 
'1r9
'l1iroo 6,566 6,406 5,885 1a,98? ?,25? 8t 846 12,r89 6,967 tt,567
195?/5E ,,800 9t4o5 6,2r, 8,>ztt I1'roo 7 to26 6,oE4 5,5E1 10,79O 6,4r9 8,8!6 12 tE6? ?,100 \,252
1958/59 6,9oo 9 t214 5,61? 8,1r4 lo 
' 
9oo 6,?11 6,o84 6 
'zo8 10,692 ?,r28 8,846 '12 t951 7,1OO 4i0r6
1959/60 ? t2o0 9,t6? 5,789 ? ,926 1o 
' 
9oo ?,961 5,9\? 61926 1 i ,618 ?,\6i E, E46 12 
'978 6,1 , 5,91'
1960/61 6, oto 8,619 6,o?? 8,126 1o 
' 
9oo 6,889 5,9t+7 6,94E 1o'97o ?,\58 8,846 't2t710 6,66? ,,460
1961/62 6, i40 I,r75 6,016 8,24E 9 t62o 6,619 5,94? 6,9r'r 12,6alt. 7,\o? 8,82? 12t6r' ?,867 ,,976
1962/6' ?,roo 9t?25 ?,1ro 9 
' 
9ol+ 1o 
' 
7oo 8,fi2 5,94? 6,945 1o, i56 I, a76 8Jz, 1r,Or1 ?,2r, ,,?20
196r/64 ?,1\O 9,610 7,259 10 t1?O 1o 
' 
5oo s1-5ro 6,2o8 6,gle 'lo,4zo 9, t68 8,?2' 1Z t?10 ?,16? \,252
1964/65 ?,160 9,758 6,652 9,765 10 t 5OO 8,859 5,984 6,477 1r,77O 9,85r E,?2' r3,o22 7,567 4,q4
1965/66 7,72o 9,650 7 r22l 9t944 10, roo 9,164 i,88o 7 tzlo rr,159 9 tro? 8, ?21 t2 ,t4 7,811 1,858
1966/6? 8, 160 9,610 7,598 9 t866 r0,50o 9,81r 5,947 7 tl9' 12 t949 ro1299 I, ?2.1 12,742 7 ,867 4r212
196?/69
1968/69
1969/?o
19?o/?1
R.!arqu66 p. 8 ,/Bcacrkuagea S. ,t? / ttozc p. 26 / OpEerklnten blz. ,5
Pnu, Rtc[8 plr IJg PnoD0ctElrE (v.l.s. u!ltrlr..) - vor Dltl rtzmoEEl EnzrlLrE PnDr§D (Drlu.pr.1r.)
PIIZZI .IICErûII DrI PnODtrmnt (Vrlort u!tt.rt) - mOB DE PrcDlrcErrEr OlllV§Orü PRIJZEI (O.rlild.ld. opb!.!trt!r1Js.!)
qr
o
ortc (totrl) 0rr.t. (IBst.!ut) 0rzo (lntcro) Gelrt ( totrÀL)
vc/Rÿ1oo 4
^sEa. 
- JrhrÂlao - Jarr
BÉUtlv
BSLOTqûI
DETTsCE
LrrD(E) rBÀICE I!AI,IÀ LUXB{-EOt to TEDDI.L§D urMtrrroDol,l EIRt Drm{llr IOROE EVIRIOE suI6sD EDLLAA t.s.l'.,
1949/ro 6'gæ ? 1128 ? t'171 4r E69
19ro/51 9,520 ? §8? E,lrE 8,1r1 ? tEht 5r q66
1951/52 ro,42o 8'æ+ 9 t211 11,178 8 \?1 7t268 5,?8?
1912/5t 9,9oo 10 ro9, 9,86? 8,684 ?,972 8,2o4 ?,8?6 9 1297 ? tl+?' 6t292
195r/ÿ 5,7\o 9,611, 8,28' 61922 6,o1, ? i6g, ?,?æ 5,9?z 9t6o7 5,641 12,r19 6'2ro 5,5?4
1954/55 61520 9,905 7,27\ ?,491 6,592 7,966 6,rït, 6,862 9,1r2 7,096 12,599 6,9OO 5,006
1955/56 6'r2o 1o,olro 9,o5' 6,4?4 ?,266 ? t2Z4 6t6r8 9, Eoz 6,??, 12,\59 7,W 4,226
1956/5? 6t52o 'roro@ ? t1r1 8,88, 6,\8? ?,641 6,860 6,291 9,19? 6,2?' 12'165 8,2oo 4 
'r4?
19r?/rE 5,98o io,o48 6Jrz ? 1082 6,921 ?,77' 6,4qo i,811 9,1o, 6,0?6 'r l ,899 8,16? \ to?4
1958/59 ?tB(o 10r119 5,?oE 7,r4? 6t 6E2 ?,826 6,4lto 6,>0> 9tO» 7,r55 1211r2 6 t66? 4,1r4
1919/60 ?,160 1Oro24 6'rr4 ?,8,E ?,829 7,5'2 6,o48 6jr1 9,8r9 ?,9r, 12,016 6,9oo ,,950
1960/61 6, Eoo 1Or 190 6,2?9 ?§28 ?,o\5 ?,569 6,o2o 5,826 9,216 't,79 12, e6E ?,167 t,849
1961/62 6':æ 10 rTOO 6i 461 ?,186 E,02, ? 1417 5,916 61527 9,898 6r?E, 'tz,21z ?,2@ 4''D6
1962/6' ?,9æ 10t598 6,98E Eto27 7,88? ? t1O9 5,600 6'rÿ 9,142 ?§66 12t49D ?,26? 4'æ,
196r/64 ?,680 io,45E 6,684 ?,8r, I, o8o ?,151 5,600 7,198 9,981 ?§14 12t45? ?tæo 4, r15
1964/65 I,o2o 1o,658 6t662 8,512 8,69r 7,r01 6r lol 6,569 9,876 8',2E L2tr2o 7 t9t' 4t14'
1965/66 8,22O r0,630 7,026 er624 9,40r 6,76, 6,468 7 tr46 10,044 8'9I5 12,982 8, l0o 4,æ5
1966/6? e,28o 10,568 7,@t 8,598 9,0o8 6,66r 6rffi 7 Ârt 10, 161 9,0r8 L21476 7 tr67 4,e69
196?/66
1968/69
1969/?o
19?O/?1
Rraarqucc p. 9 ./ 8.r.rkulg.6 B. 1E / ùot. p. 2? ./opu.rkl!6.À blz. 16
EFFtrifTfi
Pttrl IICSI PlI Ll8 PlODUgllûl! (Vrl.s. ul,t.Lr..) - Yof Dll lEnOIm fE IEII PIIISI (DsI6tD!.tr.)
PIEZZI TICEMI Dll PIOD0IIOEI (Yrlort sttrli) - DOOI Df PEoDUCBîlll fiffrf0ft PIIJzItr (o.rtÂô.ldr oDb!.Dt.tprlJr.e)
o
O!8. fourr.tà!a Futt.rt.r!t. Olzo dr lorrt8r.o Vood.!t.!6t
tJc/RE /1OO \
lua. - ir.h!lso - irua
BIItrII/
IEIÂIqUI DEIIsCtrLT,IrD(E) II^TCI lrrl.Il, LUIEI-DUTI rE»A-L.TXD Err!u,III|OEII EIEI Drm{§r IOETE SYIIIOI O§îEIID 8UI8AE EIIJJA 9.6.^.,
19\9/ro 5.zrE
19'p./r1 7,476
1951/12 8,9o5
't9r2/r, 8' ?oo E,85? E16rz ?,t29 6,616 6,z8o 6,959
19rr/r\
,t560 Et5?L 5,96r 6,660 61692 8,574 5,\?L
1914/r, 6r28o ?,976 6,526 6.49O ,,46E E'o9I 6,766
195r/16 6,160 ErEro 6,rïz 6,loz 5,5\\ 8,?zz 6'91&
1916/5? 6,4lt0 E,?62 61142 6, roo 5,EEO I,rr9 5,?9L
1917/* 5,E60 ô'?14 6,618 5,4O4 5,468 8, r48 5,780
19rE/19 ?,160 8,90, 6,5)z 5,622 5,5\4 8,226 ?,o98
't9r9/@ ?,r80 9,071 6,??L ,,\\, 5to96 8,8r9 ?,798
1960/61 6Joo E,8ro 6,4t4 \,959 5,264 8,r9\ ?,460
1961/62 I, 160 9,r?5 7,2?6 ,tt?6 5,r20 E,89? 6,699
1962/6' ? t900 9,950 7,4?5 5rr44 51096 E 
',E5 ? r8t9
't96r/6\ 7,680 9,5?5 ?,r98 514t5 ,i068 9,t9? ? t709
't96tr/6, 6,1qo 9.766 8, 160 5t617 5,5L6 6.225 9,397 8.2ro
1965/66 6,ræ 9t75o E,?38 5'6@ 6,o76 ?rol4 9,688 8r788
1966/6? Irl8o 9,62' 8' r8o 5t4!5 6,244 7, lo8 101527 8'9?r
196?/66
1968/69
1969/?o
1ÿ?on1
n.Erqu.! p.9 /B.!.!kugrE 5. 18 /Not. 9.27 /Opoctklagcn blz. )6 .
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PDII Ecol Plt llt PloDUGlml! (ÿrl.ur ultrlr.r) - YoI DEr tttIUOIE tEIEft Plltgt (I!tErDs.t..)
PIEZZI tICEnnI DII PtODUIIOtt (Yrlolt ultrtr,) - æOt DB PfODUCffEl otr!ÿrfOtf PIIitzIü (O[1t&1t. oDbs.lattDrlJ!.r)
o\(.,
HaI! llei. Orùotuco Mel!
uc/NE /1OO \
l!!4. - J.ùr
luo - J[r È,,.otvr!&0rqur DIO!8CtLriD(E) rtÂtct IIrIIA LUIDI.DUIT IIOII.I,ITD !rI!rDIIlOmX IIIT Dr0{§[ iOEIT sYITIOI 8g16AD IE',LIA U.8.A.r
19\9/ro ?,E,E 4,882
19ro/51 6,r57 9,?55 5,964
19r1/52 9,O5? E 
'?26 6,r»
1912/t 1O t 286 9,66'.1 ,,9Erl
19rr/r\ 1O r 186 ?,1?9 6,92, 6,r» ),82?
19rh/55 10 t2?? ? §62 ?,w ?,roo 5,610
19rr/16 1O,2E6 8,269 7 ,115 7,0oo 5 tt15
1956/r? 10,22t ? t?92 ?,ro8 8,16? 5,o?9
19r?/r8 I,6E, 6 rgol ?,ro8 8,111 4,r?o
't|rE/19 7,964 6,941 ?,ro8 ? t200 4,4o9
1919/60 ? JE( 6 
'?1o ?,ro8 6,86? 4,094
1960/61 ? 1201 6,662 7,roE 6,6? ,,92'
E$/6; ? 1rt2 6,tz+ ?,4d+ 6,86? t+ t252
1952/6' E, ll5 ?,519 6,92, ?,06? 4,rrt
196r/6\ 8r057 7,79 ?,42' ?,16? 4 r?91
196\/6' 0,724 8,128 ? tE46 ? ,66? 4,606
1965/66 8,5ÿ 7t520 7,846 8,8oo 41167
1966/6? 6r ll7 7,841 I,oo0 8,411 5to79
,t96?/68
196ô/69
1969/?o
19?o/?1
plII IEC08 pll Lt8 pirrDucrml! (Y.l.rr ult.lr..) - vot Da ErzllroDEl rrzllLrr PatISD (Erlü!pr.l..)
PTEZZI TICMII DII PnoDorfi,nt (Y.1o!1 ult.rt) - mOB DD PBODICEXTEi OrTYÂXOEI PRIJZEI (O.rlatù.ld. opbr.Àa.tprlJ!.!)
Orl
Poür! da talra da coÀlo@atloE Spê16.La!toffêIE Patstc ilÀ coBauEo CoE!uôptL.eardappala!
!c/nÊ /1oo \
l$4. 
- 
Jûr
lDo - J.rt
BA.§tv
lEurrqut DETIACELITD(E) PTITCI I1&IA LUIEI-x)ûB TEDIN-LITID I'IIIlEDf,ItrODOH EIEE Drr0{llr ltotoE E9IAIOT oSltanlD 5U168D EEl,ra U.6.A.r
19\9/ro 2''oo 2,4?6 5,990 1,842 4,6to
19ro/11 2,420 2 l.o2\ 4,656 2t1O5 , tto?
19r1/r2 2,660 2,8t ,16'16 2 tr66 5,908
19>2/r' 2i82O ,,286 4,r5? 2 
'7r? )t212 2,rr1 2 rSOO 4 's6e ? ,o??
19rr/r\ ),o40 2,66? 2 t92O ),8æ ,,'to' ,-126 2,6\9 2,982 4 r?48 5,1r' 2,8E8
1914/5' 2 tooo 216\, 2,Ort+ ,,\'t4 2,ÿ' ),;ü8 4 
'592
2 $12 ,,290 4,564 5,1rt 4,?\o
't9rr/r6 2 r28o ,,4?6 2t1e 4,989 5tA» 4,gog 1,7E6 q,194 \,55o 5,r6E 5,1r' ,,902
1916/r? 2 !94O 2,9o5 ,ttc, 4,1?9 2,>66 , to21 ,,roo arotl 2,674 2,?86 5,15, 4 
'45,
19r?/rE 2 t52O 2,881 ,,26? 5,262 ,,i16 ,,r10 l ,gz8 z§26 4, 1E6 5 t1O1 5,166 4tati
1grg/t9 ),o8o ,trr? \'e19 ,tgro ,,r\2 6,28, 6,e?2 ,'601 ,,?24 6,226 5,166 2,888
19)9/60 4 r42O 4,405 4,1oB ,i826 ,!8E2 ,,r28 2,968 ,,680 4, 186 5,610 5,r24 5,OO4
1960/61 2 r'.r 60 2,929 2,269 4,rr8 21454 5.226 4,æE 1 r91? ,t682 ,t5r1 5,r24 r+ i4o9
'1961/62 4,420 l+ t ioo 4,07 1 5,t+86 ,,605 5,O1' ,, 180 ,,r11 4,o?t+ ,,8?1 ,,65\ 5,?E? 5,\6? 2 
'998
1962/6' ,,160 3r82, 4,618 ?,ro1 ,,57',1 \ 
'9r4 4,256 6ror9 ,,reo ?,226
4 §62 6,25o 7'oæ ,,66
196r/64 2'56p 2,92, 1 t?42 ,,?r1 ,,o25 t,o8o ,,516 2,92, ,,97' 2 
'?4, z t462 6,25o 6,06? ,,924
196\/6' 2,E€o 4 i6, !r?lr 6,926 l,6ll 1,8r8 6.5r2 2,?5? 5t97o \,519 ,,615 6,47r ,,15' 7 t7J-6
1965/66 1$40 ,'018 4t721 7,7r2 ,,497 1,858 5t992 4,168 5,1" 6r 143 7 t269 6,9Y 6, loo 5tL59
1966/6? \7n 4,r50 4,y9 5,ÿ2 1,921 4,906 5,148 l,12r 5,"ÿ9 5,416 2 
'577
7,)96 7 t700
196?/66
't966/69
1969/?o
1ÿtoh1
f.!.rqu.. p.1O / B.E.rLuDA.d A. 19/ Notc p. 2E ,/ Opa.rLlDt.E blz. rz
PnIx nlct8 Pll IJg PnoDucIllrt8 (v.l.ur. uslt.lr.!) - VolI DElt ErzElroEE{ ERZIEII.REISD (Errlü!pr.t..)
PREzzI .RIcEIlrlI D^I PnoUrEloRI (Y.lorl uEltrrl) - DooB DD PRoD0cEllrEN onTvÂl{oEl PEI.,zEil (O.ddd.Iit. opb!.Et.tp!IJr.E)
86ttelavaa lucrièla!(Teaeur cn sucre rédl1o)(1)
zuckerrüiêD(râtrEêhLLcher t)(1) BârbebLatolo da rucchero(Ienore reale in zucchero)(l) Sull(êrble te!(WêrkêllJk !ull(ergebal, tê) ( 1 )
/1oo La
l!!4. 
- 
JrhrÂ!!o 
- 
Jerr
RÉt glD/
B5L0rqû8
DEUÎSCf,,
LTND(M) trBAIICE I1ÂJ,IA LIIXEH-EOUEI
rEDEE-
LAIID
I'NItED
rIr0mH DIND D§EAII x0noE SVDlIOE OSIERNDD surssE EELLIA u.s.A..
19\9/ro 1r191
19ro/11 't,r50 1!188 1,151 1 rrtl o,995 'l ,2r5
19r't/52 1 !412 't !450 1 i4OO 1 t192 I,071 1 t29O
1952/5' 1r20O 1 troz I !q8O 't t5o2 1i189 '1,615 1,r90 1 ,48? 1 ,6r, 1 
',25
195r/r\ 1,210 ,?o2 1 t44, 1 r2r, 1r145 't ,68, 1 ,O4O 1 ,6r, 1 ,\?? 1 !820 t2?9
195\/5' 1 t2r2 1 !5OO ,291 ,,1? 1 rOO' 1 ,612 o,9?4 1 t51O ,r8E 1 t?96 1,191
1955/56 1 260 1 
'169
I ,r51 't,261 1,066 1,?6? 1,?92 1,154 't,r?4 1 ,,oB 1 !866 215
1956/5? 't,286 1,1'9, 1t'l11 ,192 1r10' 1 ,?72 1 ,?92 1 tLo? 1 ,655 1 t415 1 !E20 1,'12
1957/5E 1 
'r16 I ,69, 1,240 1,'55 ,r21 1 ,6?\ 1\E?6 1 '2?5 1 t6zg 1 t\96 't,9\6 1 t2r5
1959/59 1,112 1 t6?9 1r011 1,506 1,421 1 t67\ I !84E 1 t241 1 ,485 1 ,515 1 tr66 I t29O
1959/60 1 tq62 1 t92t 't,554 't 1262 1,568 1 ,851 1,9o4 1 t25\ 1,711 1 ,465 't,972 1 ,2r5
1960/61 1 t212 1 
'?2t I .148 1,2B' 1 !2O8 I,641 '1,?92 1l?4 1 t488 1,roo ,??' 1 t2?9
1961/62 r 198 1,79' 1,2\6 I,445 1 ,r?E 1 t669 1,?92 ,2\9 1 t'7\ 1,r2' 1 ,819 1,16? 1 t2r5
,1962/6' 1,612 1 ,92o 1,r9E 1 
'5r, 1,506 1,686 1 t8?6 1 t481 I ,664 1!600 2 tzrï ,46? 1 ,41'1
196r/64 1J18
, 
E85 1 
'450
1,195 't 1618 1,81? 1 ,925 ,196 2 tor',l 't t527 1 1928 1,rÿ 1 
'r45
1964/65 1 t544 2 to\, 1,r\? 1,?26 1!911+ 2,O24 2 1156 1,41o ,c,99 1 t5\2 2ttL2 1,600 r, l0l
1965/66 1,690 r,888 I t292 1,8?4 t'916 rr76'l 2,r84 rr474 2,L51 rr577 2,006 L,747 t,246
1966/6? 1,604 I,905 I, lr7 tt72O 1r9r4 I,?86 2,!24 Lt562 2,!ÿ 1'519 2,O48 I,6I?
196?/68
1968/69
1969/?o
1970/?1
o\
(1) volr page49- siebe sej.ts49- vedere pag1oa49- Zlc brartzlJdo 49
Rcûarquêsp. 10/ BêD.rkuEgeÀ sl19 / Not. p.26 / Opoerkla5en bL.. ,?
PRII nECû6 p^r Lrs pnODUCîllrBS (Yeloura urltrlrra) - VOI DE{ EIZEIOEEI EEITX.ID PnDI6D (Er1Ü!pr.l..)
PREZZI TICtvITtI DII pRODtIIOnI (Vrlorl u!itr!l) - DOO! DD PnODl,CDilrrt{ OtlîYÂroEl PnrJzBl (o.ddit.ld. opb!.D!rtDrl.J!.D)
o\
CÀ
A.ttrraveê 6ucr1èra6 ZuckerrübcÂ(Îct.ur eE eucrc 16 l) (zucke!'ehs1t 16 ÿ./E)
Barbabl.tola dÀ tucch.ro Sull(orbirtan(sulk.rE6halt. 't6 1,)(îcnorc ta zucchero 16 S)
uc/BE /1OO tl
ArEa. - J.h!ÂlEo - irar!
BÉLOIE,/
tglnIqûE
DEOlSCE
LÀXD(E) TBANCE ITAIIA
LI'IEI.
EOlrno
IEDER-
LAI{D
I'IIIlED
TITOMH EIBD Dllrr{ xr rotoE SVERIOE OSTEBIED SI'I§§E EDLl,r8 u.s.^.,
19\9/50
19ro/51 1,rr8 1;t\5 1,Or1 1 ,'71 1 ,OC'
1951/52 1 ,454 't,r?6 1 1220 1 ,rt4 1,O55
1912/5' 1 212 1 ,r21 1 !,40 1,,9o 1,1rO ,568 1 t426 1,45O 1 ,7\'
19rr/54 1,OE6 1,521 1r149
' 
)Br I ,118 1 t65z I 1002 'l 1450 1 tra, 1,815
195\/55 1,210 1 tr21 ,120 I ,r9? 1 ,058 1,66, o,95? 1 t419 'l ,r2, 1 !81o
1955/16 1,210 1 t521 1 ,O?? 1,r92 1!10' 1J',t,,. 1 t624 ,1\7 r,)88 1't'19 1 tBZ?
1916/r? I 
'r82 1 tr21
't 
,1r? \r2 1,1t9 't ,?61 1,69? 1.29\ 1 ,519 1 ,r1' I ,Er1
19r?/58 1 ,r44 1,6\' 1 fi4 1,\21 ,r2 1 ,?5t 1 ,8OO 1,216 1 ,54' 1,rr5 1 t885
1958/59 1 !202 1,6\' 1 tO?8 I ,qq5 1,q42 't t??, 1,912 ,189 1 t\2? '1,r27 I '?Og
1959/60 1,\62 1,64' 1 t262 1,44' 1,q21 1,75, 1,862 1 ,114 1,510 1 ,rrt+ 1 tEl?
1960/61 1 t224 1 t64' 1tofi 1 ,448 1 t2ti5 1 ,?5o I 1896 1 ,168 ,450 1 4r2 1 ,?29
1961/62 1 ,186 1,?25 ,14E 1 ,\?? r !qo6 1 
'?ro r,868
1 ,2O7 1 ,rto 1 
'169
1 ,?2o 1 
''1?
1962/6) ,460 1 ,72' 1 !',t42 1,491 1,4[8 I t?19 1 r9Ol 1 
'r8r 1,59? 1,42, r !94o 1 ,56'
196t/6\
'r?6 1,?25 1,260
1 t667 1 t'66 1 
'?\4 1,9\9
1 
')o, 't,966 1 ,4?? r ,856 ,\2t
196\/65 r,410 1 ,E5O 1* 1 
'9o? 1 ,80? 1,E28
2 t1O' 1,112 1 !E6o 1 t181 2'o4t 1 168'
1965/66 L,626 1,8r0 r,148 1,9æ 1,811 r,812 2,r84 t 146, 2tO24 1,485 2,01, r,6? l
1966/6? 1,@4 1,8ro 1,199 L,961 1,898 r r8t4 2,2)'l r,488 2t2û r r47l 2,O22 rr6?0
196?/68
196E/69
1969/?o
1970/?1
R.Earqu.! p.1o / B.E.rkuæn 8.'19/ Iotc a. 28 / oDnêrkiltcn blr. 
'7
mll nDcû8 PII Lls PnODUCfEIrnS (Vrl.ur! uEltrlr..) - YOtl DEt ESZ,EtoEEl IEM.II PRlI8E (rrlü!pr.lr.)
PnBzl nIcInnI D^I PRODUIÎ{nI (v.Ior!. uÀlt.rl) - DooR DD PRODTCE(!E( oirvÂItoEt PRI.rzEr (o.ddù.14. opbr.!t!tErl.Jt.!)
BoYlDr d'ÀbattaSa(Pord! vrf) SchlÀchtrl,Dd.r( Lcb. Dd8.rlcht ) (Pcao vlvo) (L.vead Bêrlcht)
/1OO YE
Alalr - Jehr
llno - J.at
RELAtv
BsLOIglrl
DElrlSCt
LrI(D(n) rÈn(cE r1r.Lr^ LlrxE{-!ouno I{EDER.LrllD I'}IIlEDf,It{omH EINE DAXH§I r0noE SVIBIOE 0stEEnDt EI'I§SE EELLIA u.s..t.,
19\9/ro Iro,660 26,\29 2?,612 51,168
1950/51 \5 
'78o
28,5?1 \9,r9? 55,526 2\ t24O 6r,2?,
1951/52 47r88o )5,000 54,0oo t9,\?4 2?,216 5',5?2
'1952/5' 44 r260 ,t,571 41 ,O29 41 ,o,t 29,9\6 29 t216 ji6,q0o \5,49' 2r.2t, ,5,9r5
195t/t\ 41,)oo ,4,?62 ,8,\\, 40 tz6, ,2 tO? 1 to,6r, ,9 1200 45,49' 2\ t\6? ,,,27\
19ÿ/55
,9,?oo ,?,r81 41 1915 ,9,t+?4 t5,826 n,69, 4i ,58o ]6,661 \6,662 '28 t2OO ,4,r92
195r/56 41 !960 40t?86 ,2,2\6 5',5t 4 46,24o 4a,1o5 ,5,r92 ,1,696 ,2 285 5?,r80 \z,915 4?,E26 ,4,too ,2,8\9
1956/r? \r,9zo 4o,429 ,7,94' 50,96' 46.5\o \6 
'r79 *,?89 ,1 ,164 t4 .o2, ,9,620 ,+2,52? Il7.E28 f4.900 ,? ,919
19r?/5E 4r tr4o \o,9?6 ,E,119 5t,E\6 \6,660 4\ t4?4 ,? ,6,8 ,1,992 ,4,oz5 4i roao tt',426 49,462 15,t67 IrE.2El
1grï/19 4o,58o \5,8r, ,9,7ro 51 t\56 4z,480 \6,o5t t9,?o? t?,416 )6,484 \z 
'7oo
4, ltoT 50,t61 ,? ,56? 49,8a4
1959/60 42,68o 46 ! roo ,8,4E5 52 togo 48 ro2o \\,?t? ,9,40? 55,448 ,6,rr9 44,a4o 4\ to?, 50,922 ,?,6)t \t+ t9?4
1960/61 2,460 \7 ,?14 40, 1o5 54 t6t+2 4?,zoo 45i6, ,8,?88 ,r,544 ÿ,891 4r!540 \?,r59 51,154 ,8,66? \\ ,5t
1961/62 46 ,650 50 r 5co t*Z ,rÿ 51,965 \?,620 48,619 40 r 1l.q ,4,02o ,1 t851 44,24o \6,r9t ,4,6't5 51J54 t5,167 46,9r9
1962/6' 44,2OO 48, o5o l',t,589 5r,?15 4E,14o \4,4?5 t0ro29 t ,216 t'|,996 4, r820 49 tO99 ,,,o7? ,2,O79 t5,067 4,,8?2
't96r/64 54,82o 5\,1?' 16 tL27 ,E,6,? 54,48o 56,rr\ 1,169 ,?,r24 ,8, Eol 42,eEo 56,8r1 17,92' 5r,2r7 ,?,LOO ,9,685
196\/65 60,58o 6r'?16 5I 119 6?,?62 59,160 6r,260 rr,lr2 4r,652 45,89' 44,180 61.404 45,96't ,8'244 4r,t» \rte?2
1965/66 @t22O 60,9r3 6r,7r7 681824 61,160 6t,260 tSt90' 4!,r20 41,413 48,020 61,277 46tt92 60,55' 46,667 49tr6J
1966/62 ,8,820 5?,81, 62,426 67,872 62,O4O 6t,812 14t94' ÿ,7r2 t9,959 ,0,960 50,891 4rt't3L 62 tr? I 47,567 48t92r
196?/6ç
1968/69
1969/?o
't9?o/71
o\
Rcrsrqùê! p. 11 / EcacrLuotel s. 20 / Not. p.29 / Opocrkln6ea blz. ,8
pau n cgS p^r lra pnoDl,gî!Îrn3 (vrl.ür u!1t.1r..) - Yor Dltl lrzmoDEl En IErrt PnDrEt (ts1ü.pr.1,..)
pnDzzl rIcETltI DII pnoDufronl (vrlorl ulltrrl) - DooB DE PnoDt,cEtIEr OIrYrIlOEl PBI.TZ!il (0.rldd.tô. oDb!.atrtprlJt.À)
Po!c! drebatta8c(PoIA! vlf)
SchLachtachrciuc(L.b.Àd6erlcht )
SulEl(Pcao vlvo) SIacbtYerkaE!(Lêv.!d grrlcht)
6q,
rrclRvloo ks
l!!4. - J.h!
lllo - Jarr
BELsTr,/
EELOIqÛE
DEI'Î§CE
LrllD(E) FnÀtcE I1^I,I^ LI'IE{-EOtÂl TEDEN.LIIID I'IIIlEDxII0DOI{ DIR' Drl{I{À.BI roxlE EVIBIOE osrEnnl! slrlssE EELLTA u,s.A..
1949/5o 5r,4?6 41 p5, ,9,68'
19ÿ/51 5?,619 \r,26, 56,809 29,86? 44 t09,
195'.t/52 55.?1\ 5r,94? 62iE6 51 1612 24 r200 ,9 i\2
1952/r' \r,r8o 52,619 46,E59 \9 t\?4 65,r80 ,r,284 5',1,10? q4rr8o 4? t?\6 2? t200 \?,1?9
19rr/54 ,, t980 59 i0qE ,8,65? ,4,E , 48.158 65,425 49 .)6\ 47 ,612 49,42o \6Jb ?1,159 ,o,56? 47,620
195\/55 \9,rzo ,2,85? 60,roo 6rt?12 46,r?9 5? 1100 45.948 \? ,\8? 49 t160 50,Erg ?6,992 41,r» ,,,069
19r5/56
,9,480 54,286 55,r14 59,142 62,160 4>'94? 58,25? 4? J68 51,541 44 r 1oo 5? t411 74,659 41$67 ,1 ,?4?
1956/5? 4rt22O 55,8r' 5E,2E6 56,25' 61 ,ooo 4?,168 58,514 46,9rG 51,9?5 45,?8o 62 i\\ ?2 t'26 \2 
'56? ,9 1242
19r?/58 116 !600 ,1,ro9 6i , i90 ,4,200 5?,960 4rJr$ 5't t8z5 46,284 4,,r,?E 48,860 ,1 r80, ?2,126 4l t 10o 4,,z',t1
1958/59 45 
'szo
5?,r5' 4E,815 55,o67 60,o4o 47,10' 52 .,o8' 48,oeo qE,æ1 ,1,r20 54,896 ?\,\26 4r,?6? ,1,oE5
1959/60 44 
'loo 56,66? 50,oro ,6 J25 621160
4,,684 50,(11 4?,96\ 4,,116 52,?80 51 t419 ?1 t522 49, roo 5r,?r1
1960/61 50 r460 5?,r» 55,5',t1 l?,o88 62,88o 46,842 49,r84 t? t68rr 46 r619 ,o,960 56,\\5 6? i12' 46,9oo ,6,59?
1961/62 l}Z,060 58, zoo *,ssz ,6,694 61,8oo 46,685 v,669 46'gz8 4,,868 ,o,82o 52 t5?9 44,8q6 ?\,rr'l 45,ooo ,5,9r'
1962/6' 50,roo 59,5?' 54,E91 59,\2? 62,8oc 4E,619 5o,5qo 42, i8o \6,lzg 50,680 59,?& 4?,5?? ?5,689 t+5,66? t2'849
196r/64 65,6@ (4,92, 69,8r9 6\ 1256 6? tzÛo 59,9\> 47 t970 \?,5?2 52,265 ,2 1920 65,rr? 48,szz ??,o?8 \6,66? ,z t6ag
196\/6' 5? t120 ,8,845 5?,r85 60,o8o 64 
'z8o ,4,696 N,6L4 49 !44E
q9,801r
,r,440 61 ,064 \? ,zr1 75tt47 ,4,667 4rt4r5
1965/66 60,960 68, r28 66tL» 60,288 67 tLæ ,4tr14 ,18 r,lOl ,o, r2o 50,091 ,6ro@ 68,216 52tLL> 74t4c2 ,6t667 ,o,26'
1966/6? 63,960 661975 68r037 72r812 64rr20 60t22L 5r,r9o JitTÿ ,1,417 58,10o 6r,9r7 56tû5 77 t427 ,r,667 4I'844
196?/66
1968/69
1969/?o
19?o/?1
B.E.qu.! p. 11 ,/ B.E.rl(uatca s. 20 ,/ tlotc p. 29 ,/ opaerttagea bLz. )ô
PÎII Iæt6 PlI Lt8 PnODUCIEIIRS (Vrhurr ual.trlrrr) 
- Vof Da tlztlrolE( tlZIEft PRIISE (E!Iürpr.t..)
PnEZzI llclf,ltl DII PRODUIIIRI (Vrlorl uEtt.!l) 
- moB DD PnoDtCEtrE{ offÿ§Olll pnIJzEt (O.ddâ.Ia. opb!.!t!rp!l.Jr.!)
LaLt d. vachr(Tcncur cn latlèr. 6ras€. réeIlo)(l) EuhûILc h(1Ât6uchlLcher FettBêhâlt ) ( l) Latta dl ouccâ(îcnorc rcalc In a.g.)(l) I(o€E.lk('êrkoltJk vetg.hÀItc) ( 1)
uc/RE /1OO 4
A!!é. 
- 
Jrhr
ÂlDo 
- 
Jra!
RI,oTv
BSLOrquE
DEI'IECE
L^ND(E) TAANCE rlrtra Lt xtH-EOUnO TEDEN.LAND I'NITEDXITODoH EIRE Dr.tlBAIT ltoElE SVERIOE slrlssE BEL!TA t .s.À.,
19\9/ro 5,960 5,762 4,924 I 
'zzd
19ro/51 5,?80 5,r95 5 rooS 1O !09?
1951/52 6,160 6,119 9,6\0 ,,?97 1o.69a
't9r2/r, 6,52o 6,rrt ? ,589 9,2\o 5,4?4 9,688 6,oÿ ? ,21? (6, rrÀ) (E,212) (8,98r) 9,524
195r/54 6 rz4o 6,'t\, ?,440 9,2O0 5,6\? 9,??E ,,921 ? ê00 6 ,154 E 
'r29 9,?r, I 'zsz
195\/55 5,92o 6 
'5?'l
6 J?1 9,160 6 ,109 9,626 6 .r52 ?,904 ?,164 6,1r4 I,259 10!o, 8,841
1955/16 5,920 7,O24 7 ,O1' 8,960 6,rr\ 9,?1' 5,r20 6,191 I,660 E,rt, 6,,t5\ I,422 1O ! 20O 9,127
1956/r7 6, 1oo ?,r95 ? to21 9,120 ?,48o 9,r\\ 5t292 5,90E 9 t?55 6,59t, 7,ro8 E, El9 10 tz6? 9,2E1
1917/16 6,460 I'r1o ? to24 ? 3\2 I,q4o ?,\91 9, 14E 5,264 ,J65 9,617 I,4o9 ?,,OE 9 rlZz to,4oo L',to5
1958/59 5,9\o ?,929 6,1?8 ?,\96 8,84o ?,t?9 9 rqoo 5,124 5,629 9,8?? ,409 ?,ro8 9 tt+26 10 tE6? 9 t171
't9r9/60 6 t?oo I,095 6,88? 7,r87 I 
'?2o ?,'to5 9,2\O 5,264 6,27' 1o,154 ' t4) ?,ro8 8,680 1o,8oo 9,261
1960/61 6,620 E i048 6,826 ?,r12 I,620 6,9?t, 8,599 5,>16 5,919 10r119 ,o?2 7,ro& E,?26 11,OO0 9r 304
1961/62 6,620 I,8?5 7! 11O ? !480 8,9qo ? 1127 I,5zo ,,516 5,525 10r5rl r19, 7,roE 9,?89 1 ,215 9,0r7
1962/6' 7,o8o 9,2?5 ? ,616 ?,Ero 9,180 ?,?2',1 6,51ô ,,516 6,267 10,85, 8,960 ?,519 '1o,2\9 1'.| 1rt 9,019
196r/6\ 7 ,920 9,825 ?,8?9 I,696 9 !900 6,oi 1 9,æ8 5,?12 6,848 10 t9?2 9,797 I,o?? 10,6\? 10,66? 9,149
,t964/6, 8,760 r0,025 E,ofl tor274 9,900 9,019 9,ÿ2 6,160 6,75o IIISII r0, ?96 I §?? 1r, 156 1 1 r0OO 9 t\26
1965/66 8,8oo 10, r2t 7 r98, r0, l8z 9,900 9, r18 9t7o2 6'læ 6,884 r2, r79 ro,767 8,846 rl,619 11,633 10r604
1966/6? 8r8oo 10,05o 8r 355 I0,4r0 9,900 9 tr52 91912 61664 6,926 L2,54t r0,?67 8,846 11,80r 1t,267 rr,023
196?/6E
1968/69
't969/?o
't9?o/?1
Or\o
(l) voir pa8c 5l+7 stclc s.!t.* / vedcrc paglua 541 zt. bladztldc I
RêEàrquês p. 1.1/ BcE.lkuag.n S. æ/ Not. !. 29 ,/ OpE.rkiaAeÀ b1z. ,6
2l 1966
OElDRRDII
P,II iICOE PlI Lr8 PnODUCrrUnS (Yehur u!ltrLr..) - VOtr Dâ IitnODEl rlzltLrl PatrSE (E!IË.pr.lr.)
PATZZI tlcrnII DtI PrcDgEmnI (Vrlorl, ult.!t) - DOO! DE PnODECEllfEl OrîYrIloEl PIIJZEI (g.ddrt.Id. opbr.!!.tErtJ!.!)
Lalt da vach.(Tcncur ca û.B. rt? ÿ)
XubElIcb(FêttB.hel.t ,'? r/È't
Lattc di auccr
( tê!or. 1À q. ,,? *l
tro.6.1k(v.tgêhelt. ,,? I)
o
uc/ÉE /1OO 4
Â!Ea. 
- 
J.h!
Âüo - Jsrr
DÉ,OI!./
BELOIqUE
DIO16Ct
LTXD(E) rl^ltct IlAIIA
LUXE{-
toûxl
rEDEB-
LIXD
UNIÎED
trIt{oDott EIf,I Dlrl{ tf ll0loE SYTBIOE OSlERru! strSsD EDITTA U.S.A.r
19\9/90 6,o48 5tlE4
1950/51 5 t?62 5,26'
1911/12 6, 190 9,6lro 6,o»
1952/r' ?,160 6 
'r81 ? t904 9,24O 5,?r?
19rr/r4 ?,r\o 6,o95 ?,750 9 tzOO 5,647
195\/55 6,980 6,\26 ?,o74 9J60 6 ,109
195r/16 ? to20 6 t9o5 ?,r22 6,960 6,tÿ
1956/5? ? t200 ?,500 ?,,,, 9 ,',120 ? tq80
195?/5E ?,600 E,oq8 7,?85 ?,*? 8,440 ? ,491
195E/59 ?,o20 7,66? 6,ÿ7 7!81O I,840 ?,r?9
1959/60 7 tr20 ?,?86 7 1616 ?,685 I 
'?2o ?,ao,
1960/61 ?,200 ?,690 7 1175 7 1610 I,620 6,9?4
1961/62 7 tzOO 8,45o 7,899 ?,EO' 6,94o ? t12?
1962/6' ? $oo I,625 8,1t6 8,16E 9!18O ? 
'?21
196r/6\ 8ri14O 9,250 8,689 9 torz 9,900 8,01r
196\/65 9,560 9,47' 8,85r 10,608 9,900 9,019
196r/66 9,840 9tr1' 8,79I 10'?20 9,900 9,D8
1966/67 9,840 9t47' 9,165 10,760 9,9æ 9t5r2
196?/66
't968/69
1969/?o
19?O/?1
R.urqu.. p.12 / Bê!.rkun8.n s.21 / Nor.. p.ro / Opocrktagca blz.19
PnII IICUB PIDLl8 PRoDucrnI! (vrl.u. ult.Lr.r) - Yor DEl rttloolEt rrzlltrfr PnII8E (ÈIü.p!.lr.)
PnEZzI AICEÿOîI DII PnoDUlloRI (Yrlorl ur.t.rl) - DOf DE PnoDtcEtlf,tr ofrvrfoEl PRrJZE{ (o.!tdt.ld. opbr.!3ltprlJt.E)
olufr dê poul. Ellhnc r6ic r UoYa dl, Bâlllôa FlppcirlcroD
100
l!!4. -.r.h!
lllo - J.rr
REUttv
Ëgl.oIqtE DE01§CELTXD(E) FEÂIICI ITAIIA LIIIEI-DOUnO rEDla-LAND I'I{IlDDTIIODOIt EIRI Dllil{ II ronoE SVTEIOE OSÎEREEE 6t,IESE EELLTA 11.5.Â.r
19\9/ro 90,952 5',26' 51 t\25
'1950/51 ?r t5?'l 5?,r6E ?9,46? 5r,?60 ,2,r?9 6?,5?'
19r't/52 Ez,rrt 6a;89, 88,216 6,, ioo 5E,?6\ 58,95'
1912/r' ?8,840 82,rrt 86, rq6 66,842 94, 106 6E,600 59 t11o 6?,4b 61,084 51tzr',l 1ot,589 67,575
19t /54 65,E6o ?5,8r, 82,6?8 ,?,168 B,,,ztr ,aê96 55,8\9 5? ,2?4 55,865 54 looo 98,221 48,86? 5r,8ro
1914/5' 66 r4oo 7E rOOO ?7,?r4 5EJ'E E1,869 6r,156 5h,842 58,2r4 ,6,251 5E, 1 54 9\,\56 5',?67 ,,,958
1955/16 69, 1ao 8\,r5? 8i,428 81 ,ooE 6r,421 86,606 65,156 59,zz9 6r,rro 62,o51 6\,r8, 10, §89 58,?6? 95,6?5
1916/5? 55,8oo ?? .214 ??,1\' 8r,?4\ 5r,684 Ea, io4 5',04E ,1 ,9?5 ,? ,960 58,r?1 6\,rE' io1,489 60,6t, to,85E
195?/58 5?,60,0 60,428 ?9,286 ?9,640 60i6, 8,,404 6,, 1oo 54,?26 6r,rBo 60,69? 56 ,769 1O1 §16 57 ,\6? 54 ,5\2
1958/19 ,r,280 76 t66? 62,892 ?9,245 51 ,r'.t6 ??,9r2 61 ,404 46, r84 6?,850 5? .218 51 ,92' 92,Er? 58,500 44,481
't959/60 ,r.2$o ?,,r» 62,791 ?6 t6?4 \?,612 ?4,o5? 61,r48 ,.5,460 64,5\6 5?,411 ,4,692 92,r54 62to» 5t t142
1960/61 60,12o 7?,571 ,6,511 78,5'.t' ÿ,?r? ?9,o5' 5?,r4\ ,2 t',|20 69,r\2 64,?5? 56,?69 94,9oo 60,66? 50,413
1961/62 *'tzo 75,roo 5? ,929 ?8,?52 'q5,5Eo ?i r8o9 64, 12O 4tGEg 6E,922 61,210 57,692 94,9oo 62 tOrS 47,881
1962/6' 59,4oo 82,15o 65,o19 ?? .o18 5r,or9 ?4,?r2 6r,t92 52 t41O ?2 J28 ?o,749 t6,92' 96,?52 62,1rt 48'875
196t/6\ 46 r 8oo 7?,950 55,499 8o rzl 6 46,4o9 67,85' . 61 ,656 49,169 ?t,g* 6r,9eh 5r,769 8?,\9' 60,ooo 4?,88,
1964/6' )o,760 77,475 55,971 ?r,186 50,552 6tro?8 65,eQ 52 t41O 761o76 62,or1 55'@o 8t7)2 64,ooo 17,742
1965/66 6r,6æ 81,0?, 65,859 8r,89r ,9t)92 70,949 67,!L2 ,?r041 78tt€2 67 t27o 6r,518 88,9e3 7t,167 ,r,r92
1966/6? 5212æ 77 t)ro 60 
'46I
69,992 5I r914 66,8oo 59,o52 55t4ÿ 75,9t6 68,041 ,7 t692 ?9,969 64t667 44,62'
196?/68
1966/69
1969/?o
19?o/?1
B.@qu.. p.12 / Bcacrlua1an A/ 21 / notc p. rO / ODE.rklEg.a blr. 19

vN yalLte t
II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Val-eurs unitaires)
vON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erlôspreise)
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORT (Va1orl unitari)
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Genlddel-de opbrengetprijzen)
TeiL J Parte J, Dee1- ]
Tabl-eaux par produit en DM
iibersichten pro Produkt in DM
Tabel-Ia per prodotto in DM
Overzichten per produkt J.n Dll
rnu nDclrS Pltr Lta PnoD[cÎElrtrS (vrlrurs ualtelrrr) - votl DE{ EnznoEE{ llztltrrE PRTISE (Er].t!Er.lr.)
PnDZZt AICEIUfI DII PRoDUlloRr (Vrlort ulltrlI) - DooR DE PBOD0CDIIîEII offvâl{oEl PRUzEf (o.!ldri.Id. opbr.!t!tpllJt.E)
(.,
BIa tcÀdr. war.chrê1 ze! Gratro tGErro ZBchtc tarra
Dlr /1OO Ls
A!!4. 
- JahrÀ!o - ararr RÉLOID/rsLorqrrE DEI,ISCILT(D(E) TBAIICB ITIl,IÂ LUXE{-EOENO IIEDDR-L§D II}{IîEDtrITOI)oH DIRI DllrE ttr r0toE SYERIOE OSlERRDE suIssE EDI,LIA Ir. s .a.,
19\9/ro ,4,44 26roo 29 t?? 24tE? ?9,01
19ro/51
,5,8? ,t,oo ,ot?\ qrr60 \2142 25.26 ,1,81 æ,11 t? to, ,8,12 25,40 ,o,8?
1951/52
,9, r*o 44i 20 \t,2, 4r,5o 44r 9rl 26t 80 *,r8 ÿ,9' ,1r\1 1.1r21 ,4,\9 2,16
1952/r' ,9,r, q2, oo 41r44 48'r4 \7,o4 28,29 ,tt9t ,r,8? ,1,5' !6,01 44' æ ,2 125
195r/r\ ,9,\' 4r,Eo ,8rE8 4?rÿ \7,o4 2E,e9 ,5,81 ,? 16, 28!06 4?,\o ,9t61 *,?? 6rt11 t5,56 ,1tq8
19r\/55
,9,2? 40,70 ,8,94 \8,fr 4? io4 2E,e9 ,7 tz'.l t? t6, 26 
'92
49,86 ,6,2' 4o' r8 62,81 ,r,16 t2,?2
1955/56
,? t\$ 41r40 ,8 r60 \6J8 4rJ8 2? ,9' ,4,99 ,1,52 28,61 52,?O t\,29 tO,r8 6a, q2 ,?,80 ,o,56
1956/r7 ,9,48 40,20 45r q8 4'1'r 49, r4 29,O5 ,\,\5 ,1 to, eE,5E 50 114 ,\,,, 40' r8 60,88 \r,12 lo,h
19r?/58 ,9 t2, 41,90 29,\ t+6 r?O lr9r 14 n,62 *,4, ,r,52 27 t4' 48,58 ,1 t5' qo',8 64,16 q2 rOO 29t?8
't958/59 )9,14 42r 10 261?5 Q,)z 4?,\6 ,'t t9, ,1,6' 28,81 29 t94 qEr?8 ÿ,ro 40'rB 6\,r5 42,0o 2? to',l
1959/60 ,9,40 \2t4o ,1 ,1 \rtr? li5,20 ,rt59 ,1tO, ,6, 10 Jor€ 52 t9? t4 t?e 59'9o 6rt21 ,E,08 2? J6
1960/61 t8122 40r 7o ,2,1? 45,68 \t+ r94 ,r,85 ,o'80 29'8?
'o 
t51 50,1? ,? t44 59,90 6t,06 5?,8o 26,8'
't961/62 ,6,80 \1 t?o ,2,r, \z12? ,9t92 tr,2? 29 t2? 29rO1 29,69 5rt55 ,r,06 ,? t92 6i,40 4o'55 26 r90
,1962/6'
,6, E0 4a,20 ,\,o9 4rt69 4rt20 ,t+ 
'2, 29,E? 2? tE9 2916?
\r,69 37 tt4 t? tE5 64to? t9 t7' 29r9E
1961/6\ ,7,12 42rr5 ,r,96 4\J4 41,20 ,6,98 29,22 29190 29,r8 18, ?o 38,U ,?,45 6r,N \2r1, 28,22
1964/6' )8,88 42i80 llr81 ,14' 3l 4rr20 40,82 28,45 )1,E1 29,26 48 to4 4I,76 t? t85 64rL4 42,0o 24,84
1965/66 36,40 42115 12,4I 44,4 4rr20 41,10 26,92 29t12 30, rl 49 t5' l8'87 17,85 6\,q6 l?,7.] 25, r3
1966/6? 19,84 43rOO 14,84 4!,56 41,20 40t17 28,20 l?, r8 lo,o8 54173 44t45 17,85 62t62 15,71 lr,ll
196?/6E
1968/69
1969/?o
19?o/?1
R.lrrqurr p.8 / Eoacrkunt.n s. l?,/ ltotc p.261 opacrkln8cn blz. )5
mrx Rlclr8 Ptr Lr§ PRoDucrER! (vrl.u! ul.Èrr.r.t) - votr D!l{ taznoEEt DrzrrLrE pBrrgD (trrrürpr.t..)
PnDzzl RIctrnrI DII PRoDEImnI (v.lorl u!lt.ri) - æoR DD PnoDt,cEffEil offvll(oEl Pnt,rzE( (o.dad.la. opbr.Et!tp!iJr.!)
à
Sc lBL. RoSgê! S.trle RotB.
u{,/1oo La
A!Ea. - J.hrÂlao - Jarr BELOIE,/EEI.OIqI'E DEII16CE.LlxD(BT) FBÀBCE IrlITA LINE{-EOÛAG I{EDEE-!'AND I'I{ITEDtrIl{0m]t EIRD DÂNI{.{II ll0EtE SVEBIOE osîERtlE st I6sE fEI,LIA u.s.A.,
19,{9/50 24! OO 25,94 29, r5 24,8? 19r84
19ro/5',1 28,11 2E,Eo 2r,?2 ,rt92 45,ÿ ÿro5 æ,66 ,?,4, 2r,ro 21 t66
19r1/52 ,6t79 4o,80 ,2,08 ÿ,t+5 44rrz ÿ,47 4t r02 41,54 *,2? 25,1,
1952/5' 4'0" 40, qo \2t62 4a, oo ,o,6? ,r,94 ,1171 4,25 ,9,86 28r44
19rr/54 221O1 ,9,80 ,,,68 ÿ,89 42r00 22r 88 28t?4 21 t5O \? t21 ,7 t11 ,8,?7 51,89 2r,80 21",
195\/55 24,?o ,? t?o lo,60 ÿ,11 49,16 26,8o 29r28 26t\5 45,64 29,97 ,?,1t 5r,60 2r,90 20ro1
195r/56 22t85 ,9,00 29, 18 ,6,69 \^26 2? t5E 26,95 2',81 49,60 n,55 ,? t'15 5r,40 2?,?2 17 
'5,
1956/57 26 t96 ,? t?o ÿ,8? ,8, r8 4?,46 2?,58 26,91 24,?2 É,15 ,o,46 ,7 t'1, 52, EE 29126 19r 18
195?/5E 24,ÿ ,9t50 26r18 fr,o1 \? t\6 29t51 25,55 2rt\4 45,ÿ 2? toh ,? t15 54roll 29i 82 1?,86
195E/59 28'gB lE,zo 2r,59 ,4116 45|?E 28r18 2r,5' 28,1? 44,9r ,O,?E ,? t15 ,4,19 29tEz 16,8?
1959/60
,0,24 ,8,50 24t'1 ,r,29 \5,?E trt\, 24,98 29tog 48,88 ,1t» ,?,1' 54,5'.| 26t6O 't6trz
1960/61 25, t? ,6,20 2',52 ,\,97 45t?8 28r94 24t 98 a9r 1E q6ro8 ,1,12 ,?,15 5r,ÿ 28,OO 14 
'55
1961/62 ÿ,16 ,? tro 24, 06 ÿ199 ,8,48 ,4,48 zr,?9 27,?2 50150 29,6, t5 t11 50155 ,1 t\'.| 1r,9O
1962/6t 29 tzo 18, go 28,* ,9,62 42r80 ,r,4? zr.?g 27,?E \o,62 31,9r ,4,89 52 t1' 28'9, 14r88
196r/6\ 28,56 ,8t60 e9,04 40,68 4e, oo ,\,12 2\.8, 27 t?5 [1 r68 11,47 ,4,E9 50t64 29 
'4?
17 ,o'l
196\/65 29t AII *,e5 26 161 39,06 42tO0 ,5,4\ 2l r9l 27,5L 47,00 19,40 ,4t89 52to9 ,ot27 16, l8
1965/66 1o,88 18,60 28,89 J9r94 42tOO ÿ,25 2Jt52 28,84 44,64 18,01 14,e9 ,o' r4 lI, ll 15,41
1966/6? 32,64 38,60 10,39 19,46 42,OO 39, ]l 2)179 29,58 ,r,19 4l t2O 14,89 ,o,97 lr,4? r6,85
196?/6t
1968/69
1969/?o
't9?o/71
R.ÀÀrqu.a p.E / Beoerkungct 3.1? / l{oto p.26/ OpoerktngeÀ blz. ,5
m!( !rc08 p^t tI8 proDlclnrt! (ÿrtour uttrlr.t) - Yor DEr trtrlrorEl tttlErl PEISE (trlütpr.l..)
PRIIZZI AICrrltI D^t pnODUlltOnI (Vrlort u1t.!1) - DOOB DD PnODICE(!Â Otl À(OEI Pnrlrztt (o.rladtla. oDùr.ût.tD!1Jr.!)
o!a. (totrl)' Gcrctr (Iargcrut) 0rzo (lat ro) G.!!t (tot.rl)
lr
Il{ /1oo Ls
^!!4. 
- J.b!
lrlo - Jrar
BÉr,alv
!EI6IqUI
DEI'16C8
LÂND(E) rlÂrcl IIAtI^ LI'IB{.BOTTO IEDla-LrlID gTIIEDrITOMH EIND D^trr{r.Il lloÂIE gvtaror oSltanlr 8U16AE EDIJTA u.s.^..
't9\9/ro 29tÿ 29194 lo,1a 20t4'
1950/51 ,9,98 ,1 tE? ,4'26 ,\,2' ,2' 9rr 22'96
1951/12 4r,?6 ,?,\o ,8,6E t6,gS ,r§ô ÿt5' 2{r'l
1952/5' 41 r56 42i {O 41 ,4li ÿ,\? ,).4E ,t+rt+6 ,r,o8 Dto5 ,1,40 26t\,
195r/r\ 24r11 40,5o ,4,?9 29,o? 25t26 *tz? ,e, rl. 2r106 40,r5 2r,69 ,1 174 26t2' 22,r?
1954/55 2?,'E llrr60 ,o,5, 11,6 e? 169 ,r,46 26rEl 28r 82 *,ÿ 29r8o ,2t91 aBr98 21 rO'
1955/56 26154 42t 20 ,8,02 z? r19 9,52 ,Otrb 27 )88 41 r'r9 29t45 7tD ,1 rro 1?;?'
1956/57 2?'ÿ k,oo 29 t95 ,7 tr1 27 t24 12tOg aSrBr 26i4â ,8,6, 26r)i ,1 19, ,4t44 19, tO
195?/5E 2rt12 42ra0 25184 29r?4 29 tO? ,2$' 2? to' 24t 41 ÿ12) 2).r2 49,9? ,\,n 1? r11
'tgrE/19 ,r,o1 Q.50 2)t9? ,or 86 2Er90 *,8? 2? tO, 27,56 ,? 194 n,E9 ,o,95 2Ei0o 1?,'A
1959/60 ,1.?5 42r 10 26169 ,rtoo ]2r8E ,1 t?2 25,h 2rt?, trr41 ,rt» ,o,r> 28,98 16.59
1960/61 28,* 42t 8o 26,17 ,r,» 29,r9 ,1 t?9 25'a8 24t\? )8r?9 *tr, 51,52 )or 10 16J?
196',1/62 ,4,ÿ 42.E0 ?5,8, 29,r\ ÿ,10 29,67 2r,74 e6r rl ,9rr9 2? j\ 48,8, eEt60 lEr 02
1962/6' ,1 tE4 42'lg 27,9' ,2,11 ,1 tt, 28rlr4 22i qO a6 r20 *§? ,r,86 49,96 29,O7 i6,8i
196r/6\ ,'t,r2 41,8' 26 r?tt ,1rltl ÿ.* a8r60 2e, qo 2Et?9 ,9192 ,1 166 49,8' æ,E0 \6ra6
't964/6, J2.Ot ha,6l 26t6' ,4,o, 14t76 28r,l0 2lh ltl 26r27 t9tro ,rt11 5or6 ,1 t?' 17,.38
196r/66 12,88 42,52 28,r.1 14tÿ l7t@ 2?,ü 2JtE? 28riE 40tL7 lr,66 51r93 33r& 18,?4
1966/6? llrl2 æt27 lorT! )4,39 16'ol 26.64 26 t1l 29,81 4t2J 36r2] 49,æ 1o,27 19,48
196?/68
1969/69
1969/?o
19?o/?1
R.!rrqu.! p. 9 / 8.r.rkua6.! a . 16 / \ol, D.2? ,/ oprcrltagra bll . )6
telt rEcIrE plr t.t8 PnoD[cîrltrE (vrl.ue u!i,t.r.r..) - Yor DEl ElznolEl IIzIttÎI PtrII8l (ErlürEr.lr.)
PRDZZMCEmII DII PRODUIIoRI (Vrlorl ult.rl,) - DoB DE PnODUCIilfEl otllvrioDl PEIJZET (olalddlLdo opbr!!trtl,!1Jr.!)
o\
Orta fourntèr. Futtrr8êrrtc Orro d. forrttlo VoadGrtêrat
DÈt /rco
R.qrqu.! p. 9 /B.ü.rkuDtca 8. 18 floto p. 2f ,/Opacrkln6cu blz. )6
lDÂ4. - J.h!ÂDio - JG
EELorv
BEIÂIqI'E Dm16CEL^TD{E) l'r§rri lllrr^ LI'IE{.EOUlII rEDln-LOTD INITEDxrNoDot{ r'ETi DlIl{ .Er IOEIE SVIPIOI FFÿfiT.rr: SI'IASE EEIJ.^E t . s.1..
19\9/50 22!OO
1950/51 ,t,40
't9r1/52 ,?,40
't952/5' ,6,r4 ,?.& ,6,2' 29,9\ 2? t6? 26,r8 29,21
19rt/54 2r,r5 ,6,oo 2rto, 28,89 2E,11 ,6!or 22t98
1914/55 26,r8 ,t.ro 2?,\L 2?,26 2',O5 ,,,98 2Et4z
1955/56 25,8? ,7,cn 26r8o 25,65 2rt2E ,6,84 29,04
1956/5? 2? tO' ,6,80 26,6t1 26,\6 24 
'?o ,\,2? 24,12
195?/58 24,6I ,6,60 2?,96 22 t?o 2r,o5 ,5,06 24r2E
1958/19 tL,?5 ,?,\o 2?,\' 2r,6L 2r,2E ,4,95 29,81
1959/60 l1'@ ,8, Io 2E,44 22186 2r,40 ,?,o4 52,?'
1960/61 2E,14 t?,oo 2? tO2 20t6' 2?, ll t5i26 ,LI"
1961/62 12,64 ,?,ro 29rto 2rrÿ 2rr28 55.59 26164
1962/6' ,r,60 ,9,80 29,90 zo,5? 20'r8 t\tr| ,L}B
196r/6\ ,o,?z t8,ro 29,r9 21174 20t2? ,6,79 ,o,84
,t964/6, t2,56 ,9tL' 12,6\ 22,47 22tO6 24t90 37 t59 12.84
196r/66 32r40 19ræ t4,95 22,65 24,1O 28r06 ÿ,7' ]5r I,
't966/6? !2t72 l8, ro 14r 32 21t74 24,98 29t21 42, r1 15,86
196?/68
't968/69
1969/?o
19?o/?1
PnII tEClrS PII LIg PRODTCItrI,I! (Vehur ulltrlr.r) - VOll DEt ttZEITOEEt rnZIErD PtrtI§D (EsIU.p!.1t.)
PnlZZI .RIcliÿmI DII PnoD0monl (Vrlo!r. ulltrrt) 
- DOB DE PnoDucEtlrEtl oIlvÀlol'tl PntJZEt{ (O.Dldd.ld. opbr.!!!tErtJr.Â)
{
AroIDa gal.! AYaEr llBvcr
/1OO
À!!4.
Auo
J rhr
ire.!
aû.otÈ/
EELOIqUE
DEI'ISCE
LrxD(n) FEÀIICE IÎALIÂ LI,xEI-EOI'ÂI I{EDET-LAIID TNIlEDXITODoH EIBE D^10{ÂIf ll0RoE EVEBIOE slrrssE EEIJTA û.s.^.,
19\9/50 24,28 2r,84 ,o,o7 25 t97 18,95
19ro/51 26,?L 40, ro 19,r2 26rr8 t5,r? 24,?5 29,18 2212' 22,80
1951/52 ,q!q4 ,?,?o 2?,2' ,6,27 ,r,4, 29 t9' ,o,r2 27 t2' 21,7'
1952/5' ,I'l 6 ,5tro ,6,9t ,o167 26,85 2r,t? 25t6O ,r,19 2?,16 22,85
195r/r\ 2' toz ,2t50 24! r9 2? tr5 2r,49 25,\6 28 t22 24,rt ,4,r9 æ,96 28r27 26tt1 27 t4?
19ÿ/5' 25,8? ,I IIO 28r2? ,2tO2 2E r4r 27,rt 2? 1L? 29,58 ,r,20 2?,8? ,o' 69 27 t?2 20,66
1955/56 24,86 ,4! 10 ,?,94 2rt6\ 26,Or 2r,o5 2?,\8 ,6,o7 29 t2' ,L,ro 28 ,2E t?,t6
1956/5? 25t2E ,r,ro 2',r2 ,r,\? 2?,6E 2?,?8 24 t2' 26,L2 ,,,6L 29,86 t2,?6 L9,85
195?/58 22t68 ,1,60 2r,66 26,r, 29i95 ,o,88 2\,r4 22ô8 ,r,o5 ?9'oE ,2,ÿ L? I'L
1958/59 z8' g8 ,5,oo 24,* 2?,52 29tr6 ,o,r1 25,52 2E,?' ,2.?L 28,?5 26,60 76,?z
1959/60 t2,\2 ,5,20 2\,92 ,2a22 ,5,92 ,or04 21,52 26,?? ,6,29 28 
'?, 2?,t6 r8,69
1960/61 27 tL, ,r,80 2' ?, ,2,?8 2E,95 28,66 24 iEr 24,OO ,t,?7 ,o,5, ,L,?8 L?,'O
196',t/62 27,52 ,\,50 2\ t22 25,r4 t2,?r 28,4' 2r,6, 22t92 ,r,9E 28roo 29t» t?,64
1962/6' 28,96 ,6,ro 29,4r ,r,r4 ,r,1, 28,08 22t62 26 
'96 to,90 2?,59 7?,20
1965/6\ 2? irz ,5t9' &,?t, ,r,r, ,r,86 28,47 22t18 2',57 t4,rt ,L,?' 17'rtl
't96\/6, 29,12 ,?,64 z\r\? ,2 \2 l,,80 28,84 2',\L 211» 11,68 5r,\? r?, 19
196r/66 lo,16 l?,8, 28,55 ll, 14 ,6,95 28,91 24,98 27 159 !4r97 31, ll 17r I1
1966/6? 10, !2 l7 to4 26,00 t2 t96 16,81 29t22 24t64 28,rt t7 t29 32 r0O r8' 46
196?/68
1968/69
1969/?o
19?o/?1
Rourqucr p.9 /Bcncrkun6.E s. 18 /Not. 9.2? /O9ae*dag,ca blz. J6 .
OSlERnED
inll ntrc08 pll !,r8 pnoDgcltl,!8 (v.l.u!. u!ltr1r..) - YOf, DEI ETZtlOTIoI DIZIEUD PRtrISE (D!1Ü.0!.1tr)
ptEzzl nlcrntI D^I pnoDullronl (vrlorl ualt.rt) - moR DD PnoDgcEtltEl orrvÂroEl PnIJZEI (0.À1drt.1d. oDb&DtltPltJ!.!)
l{r1r l{À1,. orùoturco ueL!
@
Dt{ /1OO La
Â!!4. -.rrbrÂ!!o - Jerr BELOIVBELOIq,[E DEOlECILrxD{n) rnÂlrcD IlALIA LI'IEü-EOlrno IEDEI-LIIID
I'}TlED
trIloDol't EIRD DrllI{AXf, roEoE SVENIOE slrrssE EELLIA t.s.a.,
19\9/ro ,2,92 20'ro
19ÿ/51 26'æ 40'9? 25,r,
19r1/52 ,E ior. 56,6' 2?,\5
1912/5' 4r,?o 4o' rE 25,L'
195r/54 4r,62 ,o tr' 29,oB 26 t6O 2\,\?
195\/15 4r,16 ,r,\4 ,L,'O ,o,66 2',64
19rr/16 4r,zo t\ t?, 29,88 z9,\o 22'72
1956/5? 42,94 ,2,?' ,o t69 54,ro 2L,"
1957/58 ,6,4? a8,98 ,o,69 ,4,16 r8,),
't950/59 5r,45 29tl, ,o,69 ,o,2\ 16,52
1959/60 ,2,69 aE,18 ,o,69 zE,E4 L? t20
1960/61 ,ot24 2?,98 ,o,69 aE,84 16r49
1961/62 29|fi 2?,to 29,62 z7 ,\? 1?,0r
1962/6' 3r,34 ,o,o? 2? t69 28,2? r?,r2
1965/64 !2t2t ]o,92 29,69 29,\z 7? 16
1964/65 34r 90 ÿr5I tt,rE ,o,6? tB 
',lrl
1965/66 !4r2t 10,08 11, l8 1r,20 18,2?
'1966/6? 11,27 lI, l7 32,00 ll,73 20,12
196?/68
1968/69
1969/?o
19?o/?1
lnlr n cuS Plr IJg PnoDlctrlEt (Yrl.u. uEltrù..) 
- vor DE( trrnorE( trzlErt pltrgD (tr16.pr.tr.)
PnEzzI tIcEMI DII PRoDUîIonI (Yrlosl ultrll) 
- Doon DD pBoDtcElfEl olltruoff ptl,rz&t (o.daù.ld. opb!.Àt.tp!1Jr.!)
\o
Poua! d. talra da coD6oEtatl,oE Sp.l,!.k.rto(l.lE Pttataa Gla coBluo Con6uptL.âârd.ppalaE
Dr /1OO ta
lnnloÂ!!o J.hrJrar ÀÉr,atvBEU!IqUI DEilrlSCELAIID(E) trTIIICD ITÂlIA LT'IBI-!ouÂI rDDEA-LITD UIIITEDtrMmH EIEI Dr.m{ tI IONIE avltlot OgIEBNED 8I'IEAE ED',L'A o.a.a.,
19\9/ro 9,66 ror 4o t6,?6 ?,?4 19,q4
195Ê/51 10,r6 6'5o 19,56 E, E4 rr,89
19r1/12 tlrl? r1,90 r5,19 1o'?8 24,82
1952/r' u164 1r,80 18' ro r.r r49 Lr,\9 9t?9 1r,76 19,r8 2tt)6 29,?2
19rr/14 t2,?? 1l,20 r2,26 16,09 1rr04 Lrt97 11 rl' 12,52 t9,94 21 t56 L2tt,
19ÿ/5' Er40 l1rlO 8,54 r4' r4 9,6? 14r 2, 19r 29 10,97 Lrt82 19r17 2L,56 19,9r
195r/r6 9,58 rrr,60 10r58 æ,9' 12,82 20r 60 20,11 t? 162 19rr1 22,55 ù,56 L6,r9
1956/r? 12,)5 12,20 rr,o, t? 1r5 10,78 r2,69 14,7o E'45 rIr2, 1l i70 2L,56 r8' ?o
195?/58 ro,58 ter 10 rr,?z 22,10 L',9' 2rtr4 â,?o 10,61 L?,58 2I,4) 22r54 r? 169
't958/19 12,94 14,r.o L?,?2 16,50 14,04 26')9 2e,r4 rr, l2 L5,64 26tL' 22,54 12, t,
1959/60 r8,56 16,50 L?,2' t6to7 16,)o r4,62 L2r47 Lrt46 r?,r0 2r,56 22tr6 2r io2
1960/61 9,16 12,rO 9,6r 18'11 totzz rrt55 r8'9, E 
'05
15,46 r4,9r 22tr6 r8,52
1961/62 r?,60 16r40 16r29 2r,95 14r42 20r06 &,72 trt24 16,)o 2r,\8 r4t62 2r,t5 2Lr8? rr ,99
1962/6' 12t 64 rr, lo rE'55 29 tZO 14!11 t9t7' L7,O2 24rL' ù,56 28,90 r9,8, 25,@ 28,OO t4 r64
196r/6\ ror 24 IIrTO 6,9? 14' 9e 12,lo t6,tz t4izz rt r69 r,,89 10,98 9,85 2r,@ 2\ t2? Lr,?o
1964/6' rrt12 7? tO' 14t92 27,7r 14,51 1r,43 26r2r rl ro, 21,88 18,08 rlr r46 2r,89 æ,r, 3Or66
1965/66 21, 16 20,1' 18,89 ll,01 2r,99 Lrrlt 2t,97 r8r2? 20162 24t57 29,08 27 174 24t10 20164
1966/6? 14rS 16r60 t?,39 zi, rr Lit69 t9t62 21,19 14,08 2tr2O 21,74 10, lr 29,r8 to,8o
196?/68
1968/69
1969/?o
't970/?1
f,rurqura p. 10 /Eoacrlugcu E. i9 Æotc p. a E,/oplcrrtag.E Dtt. r? .
PIII IIglrS Pli Lr8 PilrDUglII,l! (Yelrur ultrlr..) - VOI Dll terrrrorE( tEItLrt PEttSE (rrlÜ.ps.tr.)
PttZZ! tlcfwllt D I PIOD[f!Om (Yrlo!!, ultrsl) - DOon Dl PaOD0CElfEi orfÿ^iolf PIIJZEI (O.rldd.ldr opb!.EtrtDsljs.!)
(tcocur cn eucro rlcllc lJ
Zuck.!rüb.!(ôtaa"lttcàcr 2uckcr6chert)I)
tucchê!o Sutk.rbI. t!E(t.rk.uJL aulkcrgcàalto)I)(tcaorc rcalr 1l zucchcro)1)
»l 
,l$o
l$4. - J.hrÂlDo - J.rr BELOIt,/tEÆIq[I DIT'18CIL§D(E) flltrct ItltrA LI'IEI-mtEt IIEDIT.LIXD UTIIEDf,Itomx EIRI DrlIHI.lI lloxlE AYIAIOI 8I'IE5I EILIJA t.E.a.,
1949/ro 5,OO
19ro/r1 5,6? 4,99 4,8, 5, Eo 4,]E 5,Lg
1951/12 5,9' 6,og 5,E8 5, Or 4 
':o
,,42
1912/r' ,,o4 6'lt 6tzz 5,4? ,,æ 6,El ,,84 6,24 6,66 5,16
19rr/ÿ 5,06 ? tL' 6,06 5,26 4,81 ? to? \,rl 6,8? 6,æ ?,64 5,r?
1914/55 5,L? 6,ro 5,\2 5,r, l+ r 2l, 6,94 4,09 6'l+ 5,8' 7,r5 ,,oo
195r/56 5t» 6,59 ,,6E ,,ro 4 r4E ?,42 ? t5' 1.,85 5,?? 5,49 ?,84 5,L9
1956/5? 5,40 6,28 4r84 5,8' 4,6, ?,44 7t» 5,91 6,9, 5,94 ?,64 5,rr
19r?/58 ,,54 7,1r 5,2! ,,69 5,r5 ? to, ?,88 5,16 6, Err 6, a8 8ru ,,r9
19rE/19 \,?, ?,o5 4.e5 6,r2 ,,g'.t ? to, ?J6 5,2r 6,?.4 5,12 6,rE 5142
1959/60 6,14 I 
'o?
6,sl ,,ro 6,r9 7,?? 8'æ 5,2? 7,L9 6' 15 8,28 5,19
1960/61 5,O9 ?,2' lt,82 5,40 ,to? 6,89 ?,5' 4,9' 6125 6,1o ?,45 5,r7
1961/62 4,?9 ?,r7 4'gg 5t?9 5,'L 6,6E ?,r? 5,OO 5,ÿ 6. 09 ?,28 l+,6? 4,9r,
1962/6' 6,t*5 ?,68 ,,59 6,Lt 6,o, 6,?4 ?,ro 5,92 6166 6,qo 8,9, 5,8? 5,64
196r/(A 6,8? ?,54 ,,80 5,ÿ 6,r5 ?,2? 7,?' 5,58 6,20 6,1r ? t?t 5,r, ,,r8
't96\/6, 6,IE E,17 5,r9 6'gr ?,66 8,10 8,62 5,64 8,00 6,L7 6,45 6!40 5'2o
1965/66 6t76 7,>5 5tL7 7 r49 7 t75 7 to? 0,74 ,,90 8t62 6, lr I,02 6,99 4r98
1966/6? 6,42 7,62 5t1} 6,88 7 166 7 tl5 9,lo 6r25 9,4' 6,08 8' 19 6,4'l
196?/66
1966/69
1969/?o
19?o/?1
q,
o
l) votr 9e6c: 49 gtetc §.tt.r 49 v.d.r. plgluÀs 49 z:.o bleazlJacr 49
Rlurqu.r p. IO /Bê!.rkutGE g. l, /NoLo 1.û yopô.rktEt.E btz.17
OSlEBTII
PnII nDC08 P§ LIS PnODl,CÎnl8 (Yehura u!ltrl!.r) - Vor DEt fnZnODIü{ tfzlfmf PRIIED (!tlüspr.l..)
PRDZZI lIctTIrlI DII PnODgîrcnI (V.1o!1 u!ltr!l) 
- moR Dl PnoDUCDilrEf oftvrl{OEtl PnIJzE{ (O.Dldd.ld. opbr.EtltpriJr.D)
BcttêrÀv.r ruc!lè!c!(tcacur ca aucrc L6 l) Zuckêrrüba!(Zuckertêhrlt 16 v.ü.) BârbÀblatol,e dâ zucdEro(tcnorc ia zucchcro 16 *) Suik.rbLê teÂ(Suikcrtêhalt. ]6 tr)
O
Dt{/1OO ta
bEa. -,rrhrÂrlo - Jür Rr,oTE/BrIÆrqEE DEI'lECErÀrD(n) FAÀlCE r1r,,rÀ Lt xE{-tot gt tIEDEB.LI}ID I'}IIlEDrrNomB EIND DINI{ITI NONOE SVDRIOD OSÎERNDE st IssE EELLIA g.s.^.,
1949/50
19ro/51 ,,62 4,8r 4 
')1 5,76 4,2r
1951/52 6, rr 5,7E 5,t2 5,60 \,4,
1952/5' 5,O9 6'lg 5,6' 5,84 4,8) 6'>g 5,99 6'og ?,r2
195r/r\ \,s6 6,r9 4r62 ,,80 4'7o 6,94 4,2r 6, 09 5,56 ?,62
't9r\/r5 5'08 6,r9 4, ?o 5,8? 4, q4 ?,o? 4.o2 5,96 5,56 ?,60
1955/56 ,,0E 6,59 \,rz ,,85 \,6t ?,20 6r82 !,82 5,8' ,,,\ 7,6?
1956/r? 5,60 6,r9 4,?8 6,or \,?9 ?,\o 7,L' 5,\\ 6,r8 5,r2 ?,69
195?/58 5,64 6,90 q ,68 5 t9? 5,r9 ?,t6 ?,16 5,r9 6,q8 5,6r ?,92
1958/59 5,o5 6,9o \,,, 6,o? 6,06 ? 
'\6 E,o, 4,99 ,,99 5,57 ?,t?
1959/60 6,r.4 6,æ Stro 6,o7 5,9? ?,16 ?,82 \,6? 6,r4 5,69 ?,6,
1960/61 ,,14 6,90 \ t\2 6!o8 5,21 ?,r5 ?,96 4'9r 6'09 5,91 ? 
'26
1961/62 \,?4 6,90 4,r9 5,91 5,62 6,92 7,4? 4,8, 5,rz ,, tr8 6,88 5,27
1962/6' 5,E4 6,90 4,r? 5,96 5179 6, EE ?,60 5,r2 6,r9 5,69 ? t?6 6,29
196r/6\ 6'ro 6,90 5,04 6,6? 6,2? 6' gg 7,80 5,2L ?,E6 5,9L ?,\, 5,69
1964/6' 5r72 7,40 4,54 ?,6, 7,2' ?,lr 8!qr 512, 7,\4 5,92 8,16 6,?,
1965/66 6,ÿ 7 t40 4r59 7,96 ?, ll 7t25 8,74 ,,86 8,10 ,t94 8r06 6,69
1966/6? 6t74 7.4o 4r& 7,86 7,59 7,26 9,or 5,9' 8'83 ,,89 I 
'09
6,8
196?/68
1968/69
,t969/?o
19?o/?1
RrûrrquGr p. ,O ,/B.EcrkuEtlE S.'19 ,/tlotc p.20 ,/ODE.rkLûtc! h:.,z. ,? .
mII nEC06 Pll Ltg PRoDgClnt! (Vrlourr u!l.trls.r) - VOtl DB I!T!II0DE( tnZIILlf PRtrtsD (E!IürDs.l..)
Pl[zzl .eIcll,I,II DII PnoDûfmnl (vrloll ultul) - DooI DI PnoD0cElfE{ omvrfoEl PBUzEf (o.D{dt.ld. opbr.E3.tDrtJt.Â)
Eovlnr drabattaEê(Pold6 v1f) ScbIÀchtrlndêr(Lcbcndgort cht ) BovlnL dÀ uc.llo(Pcso vlvo) slÀchtrunderGn(lcvlnd B.r1chè)
rrl /fio tE
l!!4. - J.h!
ÂEDo - Jaar
EELOII,/
!ELOIqUE
DEI'ÎECE.
L^XD(E) rB lrcl IlA,.IA LI'IE{.EOUNO XEDEA-LIIID INITDDTITOl)oH EIRD DA}IHÆI IO&IE sVInIOt OSTERnlD SI'IESE EELllA u.s.^.,
19\9/ro L?Ot?? 111,0O rr6 ro5 215t7+
1950/51 L92t28 læ,oo æ?,\? 149 r 2r. r.01,81 265,?5
1951/52 2Ol t IO r47,oo 26E, Eo L6r,?9 114 r 19 225tOO
1952/5' r85iE9 141,0o 7?2,12 a?2t\2 l2r,?? t22r',lt r52, EE r9r,08 150,9'
195r/r\ r?t,\6 146,OO 16r,46 169,11 tt\,?o LzEt6? 164,64 19r ,08 LO2,?6 14E t 1.5
19r\/r, L66 t?4 Lr?,@ r76,04 165,?9 t50 t\? 128 r 9r LZ4,64 162 ! r8 r95,96 118,44 144 ! 45
1955/56 7?6,t2 17r, )o tr>,4, 224,88 r94 t 2r r?6,84 r4E r 64 L'',L2 Lr',60 r57,OO r8ot24 2OO,6E r44 ! 06 L'?,9?
1916/r7 184,46 r69!80 r59,16 
-
214,05 L9',\? Lgr,6' r54,5r rro,89 142, æ 166,4o 178,6r 2OO,88 146!rE r59,26
195?/58 7?',6' r?2,10 I60,1O 226 tt5 79',9? r-66,79 158,oE 142î7 I4a,90 L?2,28 r90,?9 20? t?\ 7\7,?o æ2,?8
1958/59 r?o., q4 792,50 L66,?\ 216,12 199,42 t9r,t+2 166,?7 t5? t2' 155,2' L?9,t4 r8r. rci ztr162 15?,?E 2O9,26
1959/60 t?9r26 r9r,to ].61i6, 2rEr78 2Or,6E t8?,90 t65,rL r48,8E r52,6' r65, Er 185,II ztr,8? 198,06 186,89
1960/61 L?E," 2OO,40 .66,44 229,\9 r8E,80 1æi 1r. 162!91 r40,8E t\6,54 r82,8? 19E,9r 2r4,64 r.62,40 178,1)
1961/62 186,64 202,\O t69,r, 20? t86 l90t4E r94,48 L6ot5? r)6,oE 72? r40 176,96 r8r,5? rr8, q6 2O4,6r L42t2? r87,84
1962/6t r76,8o L92,20 206 tr6 a.4,86 192,16 r?7,90 160,12 tr2,94 r27 t98 L?5,28 r96,40 Lr2,rr &B,rz 7\O,27 r?5r49
196t/6\ 219,2E 276 t?o 224rrL 2t4,r5 zt?,92 225,4L 166,26 149,r0 7r5 120 t69trz 22?,r' 151 t 69 2L2,95 r48,q0 t58,?,
196t1/6, 2\2 t12 247,o! 2U,56 ?71 tO5 2r?,\4 25r,o4 r81,25 r24,6r r8,,5E L?7,52 25!,6r 18r,85 212,97 7?r,r, 175,\9
1965/66 240,88 24116' 247 tot 27rtÿ 251,44 2r),o4 r8l,64 r72r& 173,71 r92,08 245tLL 184,77 2Q,22 186r6? t96,65
1966/6? 2r5tzB 2lr, ll 249r70 27tt49 248, 16 25rr2' 179177 15r,01 159,83 201,84 24!tr6 r82tg2 2û,69 LgO,27 r95,68
196?/68
196E/69
1969/?o
19?O/?1
@
N
R.EârquG. p. 11 ,/Bcncrkuatêr E. 20 /Notc p.29 /Opaeid.atca blz. 18
EnIX rDC08 PtI I.t8 PIODUCTIûIE (Yrltur ultrr.r.r) - YOr DEl tttnODE( IIZIttrTI PnrISr (IdÜrD!.i..)
PnEzZt AICmnI DII PRODUIIORI (Y.lo!r, ultrll) - DoI DE PEODoCfilîE( OflY^IlOEl PBIJZEI (o.!tdil.1.l. opbs.!3.tDrllt.!)
Po!c6 drabatteta(Potd8 vtl )
S c h].acht.chrô r,!.(Lcb.!dg.rLcht) §ulBL(Pcao vlvo) CÀI(LcYcEa B.rlcht)
D!
l!!4. 
- 
ir.hrÂ$o - J.rr BE,OIVlgIÂrq0r DEI'18C8,LÂXD(E) trlÀI{ct IlI!IÂ LUXrt{-IOUEI TEDIN.LlI{D ul(ITEDIilOmll EINE DlIt{ tI lr0xlE SVlAI0E OSTEBnl! 6I'IESD EDI.LIA û.s.A.,
19\9/50 2r, ioo 172,42 166,6?
19ro/51 242 r00 190r11 zr8,60 12, t4\ r65 | 19
't911/52 2ÿ,oo 22ê tr8 26't r@ 216 t?7 1Ol t64 164 !E2
1952/5' 162 | 20 2e1 rO0 196 r81 20?,?9 e?\ t60 22r,?9 214 165 186 i4o 200,r, 298,8? 1 14 t24 198,1,
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